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C O ñ L I C I O I l D [ N A S T I C ñ 
P A R A C O N C E J A L E S 
' PRIMER D I S T R I T O — E l i g e dos; 8e vota uno. 
Don José Quiroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
SEGUNDO DISTRITO.—Elige tres; so votan dos. 
Don Patricio Rosales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
TERCER DISTRITO.—El ige uno; ae vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
CUARTO DISTRITO.—El ige dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO DISTRITO.—Elige tres; se votan dos. 
Don Ricardo Zaldívar Irurueta (liberal). 
SEXTO D I S T R I T O — E l i g e cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista) 
SEPTIMO DISTRITO —Elige tres; ae votan dos. 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal), 
OCTAVO DISTRITO.—Elige dos; se vota uno. 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
Ricardo Ruiz de Pellón 
san i l i ; ©star footiiradus en 'gran vekKiiilud 
en Zaragoza eiii d i a 31 de octubre. 
E n lugar de la troupe china trabajaron 
\lios excedentes saltadores á r a b e s , que tu-
vieron l a g a l a n t e r í a de acudir a l a llama-
da die l a direootón deü Casino para traba-
j a r un d í a imás. 
E l públ ico los apüaudió calurosamente, 
pues en realidad su. trabajo é s admira-
Ijl'e, a s í c w i o t a m b i é n aQl t r ío H,ana, que 
igualmente ae d e s p e d í a ayer del públ ico 
deii Casino. 
» « * 
Hoy, ihabrá dos «debuts» en i l l teatro 
del Casino. 
E n ia ipnimera parte del iprograma de 
la 'función d e b u t a r á i a troupe ahina See-
t í ee , compuesta de sieite artisitas de uno 
y otro sexo, que ¡hacen juegas malabares 
y ejiercicios ginmásti icos y se presentan 
con un Uiujoslsimo decorado. 
E n La segunda parte del prograuua de-
b u t a r á Conchita B o r r u l l , a quien l a gen-
b de tablas l lama la reina de las danzas 
gitanas, a quien a c o m p a ñ a n a Ja guita-
r ra su padre y su hermano. 
A d e m á s se p r o y e c t a r á n dos pelícuiias, 
del na tura l , en colores, una cómica, he-
cha por Saitastiano, en dos ¡partes, y un 
inteiesante episodio d'ramáükjo, l^tuilado 
«El p rác t ico dei estrecho m i n a d o » , en 
tres partes. 
Eli progranua, tanto de 'Cdae <x>mo din 
var ie tés , no puede ser m á s interesante. 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facul tad de Medicina de Madr id 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Pr imera , i f y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
« • R U C I A « E N E R A L 
í r to». — Enfermedades de l a n m j e r . -
Víao urinar'n,! ' 
AMOS ESCALANTE. 10. 1.° 
JoaoniD Lombera Camino. 
AkogMto.—Pr«Mrfttfor da lee TrlUunal** 
V E L A 8 0 0 , 4 .—SANTANDER 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedadea del a mujer.—Inyecciones dei 
€06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y m r 
!a a mna, excepto los festivo», 
«naoos NÍTMICRO I . • • 
UNA CARTA QUEDA LA VUELTA AL MUNDO 
GRAN CASINO D E L SARDINERO 
Hoy lunes, 5 de noviembre 
D O S D E B U T S 
Troupe china See-Hee, siete artistas de ambos sexos. 
Conchita Borrull y dos guitarristas. Danzas gitanas. 
C I N E M A T Ó G R A F O 
A l a s o i n e o y m e d i a d e l a t a r d e . 
B I B L I O G R A F I A 
" E l solitario de Proaño". 
Por José Montero. 
Sacar a l a l i te m i estos tiiempos de lite-
teraturas modlarnistas, de c rón icas ifrívo-
Jas y gltosarias semtimentales de decaden-
cias un libro de recia estirpe, que venga a 
desentumecer los miembros parados de es-
ta raza españolia y a l impiar el o r i n de 
laa alllínas de ihíérno, es cosa tan desusa-
da, <jue, por .serlo, nada fuera de e x t r a ñ a r 
(jula el públltioo no lie recibiera con todo el 
calfor que debiera, porque es manja r deli-
cado, cuyo sabor no pueden apreciar to-
dos los paladares. 
Kl ¡lut -r que ha coiiiotldo.tal enipretHi en 
nuestro guerido úinig'c José Montero, y ha 
qui'indo Ilcvai \n a cabo con su libro «El 
solitario de l ' iuí .ñ '-», que ib» salido a la 
luz recienteméntt j , pubiiicadio pi>r la Dipu-
Uició.'i i i i c ia l . 
A l'eií.í Montero, ya le conoces, lector ; 
des.i ; escás nusinas' i-u!iiiiiiuis te l i a ha-
blado mucha.-» veces, A-ÚII esa su prosti 
s i i i i ia y galana, Huida y fácil1, y al mis-
H M iioíiip » Sfmo.»a y lonxpia, y , que no 
decae nunca en c h o c a r r e r í a s , como sue!« 
ocur r i r a dos que, como él, acostumbran 
a escribir a vuela pluma, puesta la inteli-
- .v-
i» ¡j t CERTlíWíi 
28 ríS 17 
[tur S«1«KÍf., 
Ir mrmr ¡e pnp a¡ 
Rcvon la rá i i miestnm íeCtones que, no VéfttóS q u é Saltó de Torrelavega el <lía 28 
linaje nmdhos días , publicamos un «uellQ de febu iré del corriente afio y que llegó a 
rofir iéndonos a una « a r t a con di recc ión Madr id el .1 de marzio , a Cádiz el 2, a Ha-
ext r a ñ a y «geográfica» que los carteros de bama eJí 28, a Nueva York el 1 de abr i l , a 
Saiitanden llevaron ¡i su destino después San Kramcisco de Cali-forma el 6 de mayo, 
de de-cifrailos los dibujos, cifras, etc., quie a Hong-Kong ¡etÜ 11, a I>hamisihkodi el 8 
estaban dibujados en eli sobre. " de jun io , en cuya Admin i s t r ac ión de Co-
No (hacíamos entonces, n i lo ihacemos ríeos p e r m a n e c i é hasta el 31 de agosto-, 
ahora, comentarios sobre él 'méri to que Hegandb a Ca'Lcuta el 6 de septiembre, a 
suiponía el entregar la carta, sino que nos Bombay cil 8, quedando retenida hasta el 








pi'.Su m, , 
tiras largois y di icild.io i r a saiiiiir . il I 
faipe. Q u e r í a verl í i de cerca; (n, ̂ A l 
sei-var si, - & efecto, val ía la-pei |n^ f 
se l a manta a 'lia cabeza y cie . N 
el/ almia al dniabjo. Que r í a tainbVeilíN 
ciorarse da si doña Lupe era S 
tanto sák-ro y igai-abato como nr^ l 
han sus t íos, o era sencillacxeiffe^* 
se l lama una o vieja marchosa,/ '"'1, 
barruntaba y teima. 
E n di /pflimer caso—pensó M 
D\Í laigua! ¡-(Ji^é d ían i t re ! Así a 
no t e n í a oiicio nii beneficio, ni 
ali -ión am trabajo, n i una p é s e l a T ^ ^ e n t 
donde •viniese, tíl porvenir, a siis1 •râ -'1 
a ñ o s , no se le ofrecía de coíor df 
Caminito ya de l a casa de dL 
pe, dec ía pai-a su tripote, ani inA^ 
paso que iba a dar. 
— ¡ V a y a m o s ayá . . . y a ve h an* 8 
¡ P u é que sea esa s e ñ o r a corno eJu 









t o m á r s e l a s , perú que luego sientan M H a ^ 
iPara i r adonde iba JIU tenia ,,¡,3 •: necesidad de pasar por la caileT^iHjs 
¡pero ello es que paso. ¿Por qué " 
itrin | 
96 
¿ iPoique "io ryiera alguien tan 
Lo? ¿ l ' o r a z a r ? ¿ P o r que sus 
l l e v a b a n , s i n (pie é l lo admnase1'r''iJ - 1 
se pierdetn m á s partas que aquellas que 
no queremos renibir. 
Y si aqu-elH ejemplo» no ihubiera bastado 
para convencer a todos, he ah í en el foto-
grabado otra canta con direceton rebus-
cada, aunque precisa, que t í a dado la 
vuelta al inundo en ocho m ises, aunque 
n-o ha estado exenta de linterrupci-ones en 
911 camino. 
P o r •lOs sidlos di- as distintáis Adnuiins-
traciomes d& Correos, estiami)ados en ella, 
sella, llegando a P a r í s eF 23 de octubre, 
a ¡Burdeos el 2-i, a I r ú n el 27, a Santander 
ejf 28 y a Torrelavegta el 29. 
¡ U n viiajecito de una vez! 
Ej sobre fe abrienon las censuras ahina 
y (francesa. 
El importe del franqueo í u é de 0,97,25. 
Y la seriedad conque los carteros de to-
do él mundo se le 'han ido enviando unos 
a otros, d igna d é aplauso. 
EN E L A Y U N T A M I E N T O 
Proclamación de candidatos 
En el s a l ó n de sesiones del excelent ís i -
mo lAyunbamiento, ee c o n s t i t u y ó , a las 
nueve de la m a ñ a n a de ayer, la Junta 
munic ipa l del Censo electoral, para pro-
cedler a l a p r o c l a m a c i ó n de los candidatos 
que ¡han de luclhar en illas p r ó x i m a s elec-
ciones para concejalles. 
F u é presidida la Mesa por el presi-
dente, don Ladislao del Bar r io , actuan-
do como secretario don Celso Velasco P á -
ramo, y figurando a d e m á s en ella un 
vicepresidente y varios vocales. 
Las| solicitudes a candidatos solicita-
das fueron n u m e r o s í s i m a s . 
iA las once de la m a ñ a n a , cuando dio 
pr inc ip io el acto de lectura de aqué l lo s , 
e n c o n t r á b a s e el sa lón de sesiones anima-
d í s imo , escaseando, sin embargo, el pú-
blico en las t r ibunas populares. 
"Por el secretario se fué dando lectura 
a las solicitudes presentadas, quedando 
proclamados »in protesta DOSCIENTOS 
V E I N T I C I N C O candidatos, cuya lista de 
nombres no insertamos por su mucha ex-
tens ión . 
"Este n ú m e r o de candidatos proclama-
dos es sólo, naturalmente, para los efec-
tos de la in t e rvenc ión , puesto que lucha-
r á n | ú n i c a m e n t e il^a candidartos "de -las 
c a n d i d a t u r a » d i n á s t i c a , republicana y 
ca tó l ico-coní íe rvadora , que son lo^ s i -
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Los Gobiernos de España. 
En menos tíe veinte a ñ o s hemos tenido 
29 crisis totales. 
insigne hijo do I ta l ia , llamado ( i i i i l l c rmo 
Marconi, 
Así, piic.~, (-i («Reina Mario r r i s i i n a » , 
cumo cualquier otro barco que tenga tele-
grafta sin hilos, no se irá a pique tan 
silenciosa n 1 e nte 
'"AU mm la relación0deli tiempo que s a - ' W 5 P a ™ P ^ Y cordilleras impidan su pa-
da Gobierno ocupó Poder en ese oine- no ̂  posible repito, que n i n g ú n bar-
U n ^ r i o ^ i n v e ^ r ^ Z n n ^ se 
gencia a servir los dnsaciabfes deseos del ¿ ^ S n H ^ e t U ^ Ú n ^ ' ^ n . a s ^ t e g ó r i c a s y m i s r á -
púb l i co de los per iódicos que no se cansa ' t ^ e , lhubo en E s r a ñ a desde el a ñ o 1898. P'das; porque desde que el genio de M a r , 
de exigir , -con m í a s exigencias que m a l - : y ̂  cnoontrado n á d a menos que 29 crisis l"t,m ;Jio a la I l u m a n i d a d su prodigioso 
gastan ^ s ínteligen-caas y amaneran ios c ale* y nueve cambios de partidos en .u. \nvento de la ™ W s i ó n del pensanuen-
es tüos . í c ' . bena .Tión deil Estado. I t o sm m á s alas ^ue Ias d,e, espacio, s m 
José Montero ha sido, y Jo sigue síiendo, 
un g ran periodista; nosotros, que le lie-
mos visto escribir aJl- lado nuestro, pode-
mos apreciarlo, mejor que nadie; pero 
siendo un g ran peniodista es t a m b i é n un 
esp í r i t u culto y deildciado, quíe concibe con 
preoipiitación, pero s in que esa rapidez ha-
y a malgastado su inteligencia n i amane-1 
rado su lestilo, antes bien lilei h a ¡hecho suel-
to y -fácil, y, dohra todo, ameno. 
Y este íhombre es el que ha acometido Ja 
empresa de encerrar en un l ibro la quii-
jotesca f igura -del Solitario -de P r o a ñ o , al 
cronista de nuestra provincia, don Angel 
de los R íos y Ríos , queriendo rendir su 
tr ibuto de a d m i r a c i ó n a este esp í r i tu h i -
dailgo m o n t a ñ é s . • 
Y la Jigura del señor de l!a Torre de 
P r o a ñ o , sale de las p á g i n a s de Montero j Esta es la etapa de poder m á s largo q u 
con toda su grande/.a, con todo su orgullo- ê registra en e.'i indiieado per íodo , 
so genio y su nobleza de alma, t a i oonw); Montero Ríos, dos veces: una de cua-
dí hidalgo era, altivo y generoso; poe- tro meses v odlio d í a s y otra de un mes. . 
ta, cronista y labriego, galante y üi¡beral>, ¡ iM-oM; cuatro -veces: una de seis meses 
díeifens4)r de la verdaí l , inantenida siempre 1 y nueve d ías , otra de veintioclho dios, 
'aun contra sí niiismo, nuevo p a l a d í n Oüln-
mar^gráf ico desftte : 
Gaoinete Sd'vela, un a ñ o , seis meses y 
diez y nueve días . 
A z c á r r a g a , dos veces: una de cuatro 
mese,- y «fez d í a s , y o t ra de mes y on:? 
dí-xS. 
Sagasta, tres veces: una de un a ñ o y 
trec - d í a s , otra de siete meses y veinti-
dós d ías y la ú R i m a de ve in t idós d í a s . 
S-lvélia, siete meses y catorce d í a s . 
Villiiiverde, dos veces: una de cuatro 
aii ses y quince d í a s y o t ra de cuatro y 
vei rd i l rés . 
Maura , dos veces: una de un a ñ o y én-
eo dotado de este invento sucumba tan 
resi(griadamente, sin ames dar >potente 
gr i to de angustia, pidiendo socorro, ese 
gr i to S. O. S., seña l que se usa en tales 
casos, que, verdaderaineD.te, es emocio-
nante. 
Aunque la n a v e g a c i ó n hoy d í a efc m u y 
escasa, no falta .nunca alguien que re-
coja estos ayes lastimeros, m á x i m e de 
un buque como el ((Cristina)), que puede 
comunicar con t ie r ra cu todo el viaje, ya 
con E s p a ñ a y Azores, ya d e s p u é s con 
Amér ica , por medio de su e s t a c i ó n de 
cinco kilovatios, algo ant igua; pero que 
•• 'días v oti-a de dos años , ocho meses y ' alcanza m u y bien las m i l y pico de mi-
-eintiséis d í a s - ' I "ací>- " S(:'a cerca de cuatrocientas leguas. 
F e r n á n d e z y don E m i l i o J o r r í n Soma-
vi l la . 
Sép t imo distrito.—Dion Marceliano A. 
del Campo y Otero, don Florencio Arce 
RosiUo, don Anastasio Diego Madraza t m ióiio desaifuero, v que por serk en m - , y M é i v odho d ías . • 
? ? 5 J i ^ S ? J M a a w ó p C a y ó n y.don Angel ^ t()S tiempos lhubo de dar con sus huesos, ' úfyez Domínguez , cuatro meses y w i n - . ^ t a - a i ó n , simo por varias, y l l e g a r í a n a s í 
Y a ú n en caso de peligro, no se corilor-
ina iúan ¡a& ondas hei-tzi;uias con hacer 
vibrar el é t e r lo bastante para coinuni-
car a determinada distaneia, sino q u é 
viendo el fin necesario que buscaban, co-
m u n i c a r í a n á j inundo e téreo, el cual las 
itra de un mes, y la ú l t ima d̂ e dos meses a b r i ' í ' a camino para lograr mayores d i -
' mensione^s y ser o ídas , no por una sola 
Jado Acebo. 
Octavo distrito.—(Don Rufino 
Gómez, don R a m ó n Pedresa y don ¡Gér 
vasio -Gómez González. 
Una vez te rminada la lectura de los 
procldmados, el presidente de la Mesa 
pregunta a l p ú b l i c o s i tiene alguien que 
alegar algo en favor o en contra de lo 
leído. 
, .en l a pr i s ión , cuyas puertas le abrienoin ! u t r é s d ías . Ia E s p a ñ a por diferentes caminos las no-
1 elayo SUl3 pmpias f e ú r a s de quijote. | Veiga de A m i i j o , un mies y veinticuatro . t i í i a s fundamentales y ver íd icas . 
iPero no es tá en ihaber sabido lenoerrar d í a s . ¡Gloria m i l veces a aquellos hombres 
con todas sus grandezas y todos sus erro» Canalejas, tres veces: de diez meses v i116, como Preeze, Hertz, Marconi , Brau-
re.s Da figura ddli Ihjidalgfo, el ú n i c o méfli-1 v vein t idós d í a s Ha primera, tres y tres la1 ly. Podge, etc., emplearon sus talentos y 
to del l i b r o ; sino en (haberle dado tall | segunda y seas y nueve la ú l t ima , i sus fuerzas en bien del progreso y de la 
amenidad, aue eli lector que le c o j a en sus! Romanones, tres veces: una de siete Humanidad! 
imanos, se deja conducir por leí autor co- meses, otra de. cuatro y catorce días , y la 
mo 'por un amigo discreto y. entrenjdo y1 tercera de un taño, tres meses y diez y 
Como nadie contesta, l a Mesa firma las inenos ío piensa, eñeméntrase eh 1 otiho -días 
corresuondientes actas, d á n d o s e por nna- ' • _ JÓLLI — A , M M U ™ A ^ ^ A * . A» I -, las aiütimias p á g i n a s dél Úibro, d e s p u é s d é 
hzada la labor y l e v a n t á n d o s e la sesión i h abe i . cono^dó m i l ^ genial 'vida del 
a la una y- media^de J a tarde. ; hidalg0 de Hozoaba. 
Y apelo para que iveas c u á n cjiertoi ias 
G a r c í a Prieto, una vez: cincuenta d í a s . 
Y Dato, dos veces: uno de dos a ñ o s y 
catorce días , y -la actual. 
Difícil s e rá -yy ello explica mudhas co-
S e g ú n los telegramas r ^ esto que te cuento a t u mismo testimonio,1 sas-que país" alguno, salvo Por tugal y 
el Gobierno c iv i l , por -el a r t í c u l o .¿9 i w ^ r s . ^ , , o o o.,-. aci0 m , i , o m n ^ . - i A r i i ^ n .V.QC r . . . ^ : ^ 1 „ . . „ J „ „ : . * ' A en l iier l ar 
han sido procjlaimados los siguientes con 
cej altes: 
Suances, cinco ciolnservadores. 
Colindres, cuatro oonserviadonets. 
Enitrambasiaiguas, dos conser-vadoi-es, 
dos liiberaÜeis y un independiente. 
Limpias, tres liberales y un maurista . 
Cabezón dé L iébana , cuatro conserva-
dores y u n catól ico. 
Cabezón de la Sal, cuatro conservado-
res y u n liberal . 
Lleudo, un liberalll y dos imiejiendden-
tes. 
Villacarriiedo (Haro), cuatro conserva-
dores. 
iMaz/ouerras, dos Uiberales, un iGoaiser-
lector ; pues en este mismo per iódico has Rusia, pueda presentar idén t i ca senie de 
debido Heer ihace tiempo los dos primleíros mudanzas-ministeriales, reveladom de Ja 
cap í tu los de esta obra, y estoy seguro que persistencia de ihondos males. 
r e c o r d a r á s cómo sentiste que te de já ra -
mos, camo sudJe decirse, con miel en los 
labios, y que no se ipublicaran ilios restan-
tes. 
Y no pudo ser (entonces, no sé por q u é . 
Vías jilhora el l ibro es tá terminado, y ve 
cómo aquel linterés de entonces té ha de 
hacer albora cogen el Jiibro en tus manlois 
para p rosegu i r j a lieicturfl. Y yo te fío, lec-
Hagamos notar que en esos diez y nue-
ve a ñ o s se hiciieron los siguientes nombra-
mientos de minis tros: 
De Estado, 25, recayendo en 22. 
Die Hiacienda, 31, recayendo -en 2-i. 
De Gobe rnac ión , 33, recayendo en 25. 
De Fomento, 32, recayendo en 22. 
De Ins t rucc ión , 28, recayendo en 25. 
Con este siimple detalle" hasta y sWmi 
Y gracias rendidas al pueblo de San-
tander, que una vez m á s ha mostrado el 
solíci to c a r i ñ o que -siempre tuvo a l airo-
90 vapor "Reina "Mar ía Cr is t ina» . 
L. G. de C. 
CUENTO DEL DOMINGO (1) 
E l pobr^oito. 
que (en ellos im 
tos...? E l benho es que pasó. 
Sentada a lia puerta de su casa 
su-alidad como olla!—estaba a 
dos cuantos, en fopinión de tos líos de' 
Lutis. E r a una morena 'pálida, que 
c ía florecer por 'Ka boóa. Aü advera 
presencia de José Luis, somiió comn' 
d^, y l a flor roja de sus labios esiS 
sus doJores por toda lia cara. 
José Luis ¿qué . b a h í a de hacer'' 
mo no detenerse ante ella? Era im 
ble, aun contando con Santa Rata 
daturvo. Y no -declaró a qué casa se 
camiinaba. Y tnabaron palique. Ellí 
sacó una silla y él se sentó a su ladtt 
ciharpia pa só de iH-viama üháchara a 
versac ión interegante y sabrosa. Y 
puso el sol) y sa l ió llia luna... y vió i 
sé Lu i s p é g a d o "a la ventana de la 
oiíta. 
Cuando volvió a casa de sus líos, 
tos .ya estaban acostados. No habí; 
pues, aquella noObe. 
A l a m a ñ a n a siiguiente fueroa ios 
a 'la b a b í t a c i ó n deill sobrino, deseost 
conocer e l resuiktado de la entrevia 
d o ñ a Lupe, y antes de enti/ar, uyeii 
José Lu i s q i í e cantaba con gracia 
Una -vieja vale un dum 
y nna mudhanha dos cuartos] 
•yo, -oomo soy pobrecito, 
ane voy a lo m á s barato. 
iEl tío se eolaj a reir y pusu otro 
pío. La t ía s u s p i r ó y cumpadeció 
ñ a Lupe,- que, espenando ia'visitaI 
lán , se babí,a pasado la tarde ali' 
llena de lliazos y perifollios, emú 
en r i fa . 
S. y J. Alvarez Quii 















E l concierto organizado pana aŷ  
la Sección de mús ica del Ateneo, 
un alioiente tentador: al debut de 
tabte soprano ligera Se-ñorita Jesû  
f r ián, de l a que se 'venía diciendo f 
una maravilliasa cantante. 
. Sempre acude eli público a ews 
sos conctertos del Ateneo, y ayéP, ^ 
de actos del Instiituito no bastaba ' 
distiinguido auditorio que fu-é a eŝ  
a la «diva», aill bajo sefibr Arredo 
a los señores Soto y Lacarra. 
Comenzó acto con la wfíM 
ilie la obertura dé ((Mignon», de UT 
por ítos últtimos sefuures iiienoiunaao, 
no hay para q u é decir que la ejecq 
admirablemente. ,\ 
Siguió el concilerto, cautandp^l 
Arredondo, con su voz P*1*1116.! , 
amplia y l i m p i a / y a de todos t ^ l 
l.ad-a, el a r ia dé la «Wauta 
Mozar t ; la romanza •'E^le,,-Jf., 
net, y IHa bon i t í süna canción "Uj 
(jutesa», de Denza. . | 
ü e u i r atiuí cómo caiüó el 
diondo s e r í a repetir lo que fld7' ' 
didho en bonoi ' de tan ^ c e f 1 1 ^ 
j o r que p u d i é r a m o s ha,cerJ0,' eJ 
mizo el públ ico, que lie •escueno ̂  
mado, obl igándole , déspuej q^ . 


















































gunda parte, cantó las conou-
alones españo/Iias», a dar oU*.F -M, 
galo. E l señor Arredondo, 
1ÍÍ d e s a s t é abscíiju-to dominiio jntir 
«Tres P a l a b r a s » , do Geoconií 
go_suyü( y oompositor noiaj» _ ^ o s i í o r n o t a b i i g 
Cuando sal ió «a escena ,̂ a SB J 
susa Cifr ián, ya babíamos oi)> A 
el s a l ó n donde se cé'Jebraba ^ ! 
era nada a propósito paia 
au-dit-iones. jphutal 
A pesar de ello la J-f^M 
demos t ró todo .-!' encanto J » 
:ihs, que dijo d e b e a ^ ^ 
su voz, 
sin vatina de la ópera d'ificuiXades que '™¡\^'..inUlu\ 
i;omo- una consuniaua (j|.fef¡. 
dola y mat i zándo la [ ^ 
guient-ea: T -¿ "r» • ! dor y un independiente. 
P r i m e r d i s t r i t c - D o n J o s é Quiroga y R,¿toba> c i ^ 0 .independientes. 
Velliarde, conde de San M a r t í n de Qmro-! Medio dos Conservadores, das 
g a ; don Eduardo González y González y l i 5 e l a ^ y cl<¿ independientes, 
don Manuel Herrera Oria I Comillas, tres conservadores y dos dn-
Segmido dif i t r i to.—Don Patr ic io Rosa-1 , ^ 
les Rol 'dán, don Miguel López Dór iga . ^ P ^ 1 6 ^ 
don Adolfo Raba, don J o a q u í n F e r n á n - ' í , ' 1 es 
dez Quin tan i l la y don, José Lav ín Phi-
Hph. 
Tercer distrhto.—^Do n .Estanislao de 
Abarca y F o r n é e , don Francisco Gonzá-
lez G a r c í a y don Jenaro R o d r í g u e z Laeso 
de la Vega. 
Cuarto distr i to.—Don José M a r í a Fer-
n á n d e z Cervera C a s t a ñ e d a , don Eleofre-
do Garc ía y don Francisco -Gutiérrez Gar-
cía . 
Quinto distr i to.—Don Ricardo Z a l d í v a r 
I ru rue ta , don Manuel Torre Gómez, don 
Luis Ruiz González y don Emi l io de A r r í 
Postigo. 
Sexto dis t r i to .—Don Vida l Gómez Co-
llantes, don Aurel io Gómez Lambert , don 
Francisco Toledo Ruiz, don R a m ó n Mén-
dez del Campo, don Isidoro Vengara Zubi-
r i , don Macario Rivero, don J u l i á n Ortiz 
tor, que no bas de salir d e í r a u d a d o y aun para comiprender cuá ' e s son las ra íces de 
te digo que has die encontrar en efl labro nuestro desgobierno. 
una belleza m á s : la de un bermoSa soné- j , ^ 
to pró logo, de mi buen amigo y compañe-1 • . • i i 
ro Jos,- Bar r io y Bra/vo, recio y gallardo,; Para. U c i n q U l l U c l C l 
conservadores v dos libe-
• Santiurde, cuatro independientes. -
P e s q u é r a , cinco independientes. 
Santa María , de Cayón , tres maur is -
tas, dos dolnservadoneis y un l iberal . 
Los Corrailes, dos mauristas, dos con-
serva-dores y un Jiberal. 
Grao Casino del Sardinero. 
en el que padece como- si la fér rea figu 
del s e ñ o r de P r o a ñ o b u b á e r a sido ence-
rrada en sus catorce Versos Qincelliados. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
SALON PRADERA 
He s a c r i f i c a d o rilto de 
Los tíos de. José Luis siempre le esla-
ban predicando lo mismo: 
— Doña Lupe es el mcijor partlldo de 
A l i n i n i r e s ; doña Lupe é s (Ha mujer que 
a tí le convucniP. Déja te de obiquiUp.s que 
i'nijpie'/an por n-o snher ([lié es el .gobier-
no 1%' nna casa. 
José Luis t.mvía el gesto. Los tíos ar-
gíiliian : 
—Caga-rse rto es correr una «juerga.» dé mas i r u u » 
esas que tú corres. Hora es ya die que de Va artista, obligí»"11-'^^ ̂  
sientes un poco la -cabeza y busques una regalo día otra pieza, íi.1* ^ ftl-áí 
mujer -de a{jOomo, de experiencia en ql- ma romanza de Ha (<',J'^i 1.,UKis 
mundo, y que por a ñ a d i d u r a , no vaya ; cr i ta por Mozart P^1"^^ n<"*?: 
desnuda, oomo se dida. 'imissimo cartello)). To-
José Luis, que no t e n í a pelo de tonto, ' so el pe l igros ísán» «D11'"" '^ 'ei» 
se rascaba una oreja y se alegraba de intrincadas variiacione^ ̂ ^¡ga 
•na san a de ^ J i 
s notas que sahier- ' ^^ 
« P a y a s e e , sional 
e x j ) a i i s i o n 
Para nosotros. aue bat tos t r ^ 
estos renglones. -Aquel sacrili- diadera pnoporc ión; tiene su dinero bien 
Ayer, ante u n -púbjioo n u m e r o s í s i m o , c ío no es muy grande-- a tí te Id digo, guardado. Y como figura, no d i r á s ; que s e ñ o r i t a Cifrián, en sU tra 
se puso en escena la conooida -ópera, de lector, ahora que no me oyen mis aun- se lleva de -calle a lios bombres. Aoadletmia Cantal)wa. ê ,u!uea 
Leoncavallo, «Payasos» . gos. | - La mano de .losé Luis pasaba de: la verdadera revelado • ^ ^ t 0 1 ' 
E l tn iunfo ,comenzó por -el prólogo, que ' Corrieron r u m ó r e « de que ise h a b í a per-'ore-ja ia la corom-lla. j a , sin matiz a-Jgui^ '^grosa 
can tó , como -él sabe bacei^lo, el seño r dido eete magníf ico buque de la Górapa - ' iSu t ío , ' .hombre diado a ponen ejemplos, 
Corts ; continuando por la tiple, que n ía T r a s a t l á n l i c a , fundados solamente en le thabía rqpetido riop veces: 
d i jo m u y bien su partiicella día Oplom- la demora de a l g ú n t ranqui lo telegrama — ¡ E n t r e doña J^upe y esa mocosa de 
bina, y ternuinó por un gran éxito del te- anunciador d" 1 
nor*«eñor F e r r é , que tuvo que repetir el rias personas — D - - j ^ — v.—^ „ — — . 
«r ide pagl iaecio», ante los muclhísirmH te, el mal que ocasionaban, dieron tales dhe,-'Cfomo tú , hay la misma diferencia l a ^ á s ^ ^ f„it,a ^pie a)711; |al)< 
Jad 
í ^ t a d a y Uená bay ^ á í ^ í 
— Obra es esto sm i s 
Ayer , como todos líos domingos, estu- ^ 
vo c o n c u r r i d í s i m o éll Casino del Sardine- aplausos del públida. nóticiag sup 
no. Todas las l5ocaiidades del teatro se1 T a m b i é n se dlstinguieijon eQi tenor có- tos visos de veracidad. ^ i Tanh. dijeron, que Jos 
ooupaiiüin y en los sal-ones bubo una gran milco, s eño r Iñ igo , y el segundo b a r í t o n o , ' Eslo me rmievé a hi lvanar IWW.5Í lincas, pdí complacer a sus tú 
a n i m a c i ó n . I s eño r PjAardh. para evitar que otra vez corran ciertas — 
La troupe Ghinaocuyo, <vuyo debut esta-1 En «La golifemia» estuvo muy bien la noticias, si no son recibidas de manera j 
ba anunoiado para ayer, mol pudo debutar tiple cómica , s e ñ o r a Rodr íguez , y muy detallada y piu-ciwi; jo c ü a L és posil.l--, i aye 
por m baber llegado los equipajes, a pa- gracioso e)i bajo, s eño r Gorgé. 
sé Luis, m á s bien lan simpalica J0\, llUestro ™ 
Líos que pon pro- arte. N(>->'tn>S el- y J 
d e s p u é s de haber ¡Ilustrado a l mundo un to del d)omiiiugO)). 
(1) iPor exceso de originali nos vinios pwvinciai! y el e x ^ ^ ^ s s 
•er en da precis ión dlei re t i rar el «Cuen- to, con las cone ^^.31 
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mriih I '"1' ,-1 I11"011*'0, y en Milán , m á s ' z a r un'juego m a t e m á t i c o y arroUador. Enlqu^e carece de finalidad milíitar y 
P,f .e) jn-imer tiempo hubo al pr incipio m á s j tenido una finaliidad polí t ica, M 
* * * • ' |»reoisión en los pases, piero tan pnontu 
e,.a larca fácil) a c o m p a ñ a r aU piano fué , el ^ístand» recorrido ¡por los «equd-
W [lebiiluntle, m á s si se tiene en cuan- piers» , necesariamente tuvo que venir l a 
K| nerviosismo údi momento, que bace fallta dei juego lucido. E l resultado fué 
(mojitar o retrasarse, a la artista, y , sin favorable pana ell «Rác ing» , que m a r c ó 
W 'i¡.t¿0> todo esto fué vencüido gracias a tres tantos, por uno el «Por tuga le te» . De-
^ L ^ i l i d a d y seguridad de la nioltablie ta l lar la labor par t icular de; cada jugador 
* fesoiia s eño r i t a Ri ta Rodr íguez , a es imposible. Todo cuanto Moieron nos 
jrL.ya hemos tenido ocas ión de aplau- pa rec ió exce'ente, y si dignos de aplauso 
If'coiiiio pianista consmnada. .son los forasteros, t a m b i é n son merece-
señori ta R o d r í g u e z nos dlaníolstró dores de :ios mismos elogios llios locales. 
I s m i e avanza de un modo prodigioso No c i t a r é , por tanto, nombres n i cmtióa-
cunt i rá y que no t a r d a r á mucho en ré su a c t u a c i ó n , pues el sacar a re luci r su curreua  que 
uiia «vir tuosa» delí piano. 
^aesliiJ- eidiorabuena. 
los defectos que pude observar, senía co-
meíter una injust ic ia con quienes se sa-
C. crificaron por complacer a la afición. 
No quiero terminar esta insulsa r e s e ñ a , 
. ion de Ciencias Morales y P o l i - ' sin ihace» constar el duelo que oon motivo 
se j -eunirá hoy, lunes, a las siete de de la muerte del arriesgado aviador mon-
' ^ p j r p a r a danllectura del eulastionario tañéa, Stilllvador Hedida, g u a M ó ayer eli 
iblk""1" la "baceta de Madr id» por «Rácing-Cliub». L a bandera de l a 'Socie-
i'l^.n^i^so de educaedón protectora de Ig dad y las que se encuentran a la entra-
itentnd rebalde, -viciosa y deUiincue-Jite, y da (Da kys Camjpos, estimeroo todo el d ía 
• I" ..nciita de nuevas coiíferencia-s oí re.- a une di a asta, pana hon ra r de una mane-
' ^as. | r a séncailla 'ia mennoraa de aquel que tan-
tos d ías de glor ia dió a la av iac ión espa-
A I ^ J I M , . I I M Jj ! 1 1 r , " : i l y a sl1 tierra, n a t a l A d e m á s , Oos so-
C Q l V r i n n r t l f t í l l l l ^ l '•i"s "Hácing-Club» a c u d i r á n a recibir 
^ ( I I W U M W i • • V M I I I U B :os restos mortales del infortunado avia-
1 don, cuya muerte h o r a la Mloaitaña entera. 
^iía conocen nuestros llectores l a noticia, T ̂  n , . **..*, , • 
» ' 1 . - 1 - J ^- ̂  ' i Los restantes partidos que teníamos 
¡ a " " 
¿ver del que fué nuestro ' c o n t e r r á n e o y 
•aberia.dado oportunamente en núes-1 ^ . p f ™ 0 S J ^ ü 
información tdtegráfiiea, de que el ca-1IV' ' " ? r ^ para ? l d a+.de ayer ' 
Ser del que í u é nuestro c o n t e r r á n e o y ^ ' « P ^ ^ o s por el ma l tiempo. 
Siente aviador, Salvador Hedil la , se rá 
Sgladado a su t i e r ra natal, y es de es-
¿rar que, apnoveciliando esta circunstan-
^ ¡e 1 ributen los montañleses «í homena-
je a í14e. ̂ ura 
fuemn 
Pepe M o n t a ñ a . 
. POR TELÉFONO 
...da tazo acreedor 'por sus indiscutiMes 
Zrüos, con los que m á s que a sí m i s m o ' T " , u',"lI J"8a^u C1 ^ " { ^ ue esi 
fi a su pa t r ia chica, l a que con la ' 1 " " ^ " ' f ' ^ ^ S*™ 
ffióí c o m p a r t í a sus ¿ n a n d i s amores, " ^ ' l ^ e n o ^ p o r dos tanto*. 
Ha llegado eli momento d é que La M o n t a ñ a 
En Madr id . 
iMAIXRID, 4.—En ê  campo dett «Athler 
tic» h a n jugado el equipo de esta Socie-
ando líos 
Ijniiestre que sabe honrar l a memoria 
1 i¿ sus grandleis hijos. 
\;ula tenia que ver Salvador con Bar-
l-eioria, sino era ;Sas c a r i ñ o s y s i m p a t í a s 
Le se habn ía captado en unas miras de 
J'juvivenaia con los catalanes, y , sin em-
iL.gu, nos dan. eii ejemp'o a los monta-
^ pues segi'm las noticias que a nlols-
ijrüs'ijian llegado el entierro de nuestro 
paisaiK' cons t i tuyó en 'la ciudlad condal 
lluia Iniponeniísima maniifestaoión de due-
Arhi t ró EulBogio A r á n g u r e n . 
En Bilbao. 
BILBAO, 4.—Esta tarde se ha repetido 
el encuieditro entre el «AtMetiLc» y el «Rea l 
Splolrting», de Vigo. 
Ganó el «At^Hétioi por itres tantos a 
13ck Santofí na. 
F.n el sal 
P r o c l a m a c i ó n de candidatos. 
sa lón 'de sesionas del Avunta-
I*,, la que tomaron par te no só'JO as miento d e6ta v i lh se ^ y , 
. . . i . l . i i l u c 1 l m ui i - t 1 \ . i c c l i n f . i i | . i ¿ ; I u « . . . . ' . J 
Uturidiides deportivas, siiio todas las 
•ges de la sociedad, representadas por 
¡ninensi» gent ío , que, presididos por el al-
L^da accidental, a c o m p a ñ a r o n allí oadiá-
(«r de Hedida ia la ú l t i m a morada, 
j l i , muleirte violenta de nuestro dorado 
uuúgü ha constituido un duelio, no sólo 
Ugional, sino nacional, y buena prueba 
I je ello lia tenemos en el s i n n ú m e r o de te-
gramas que a ra íz del t r ág i co acciden-
que le costó ll'a vida, se recibieron en 
I itai'dolona 'de todas las provincias de Es-
paila, entre ellos uno muy expresivo en 
dique éü Rley h a c í a presente su p é s a m e a 
la joven viuda, otro del general Vives, 
otro ile Juan Pombq y tantos y tantos 
otros, aparte de lias innumerables y valio-
coronas que fueran enviadas, entre 
[{as quie descollaban una •monumenta1, de 
bronce, del Real Aero Club de C a t a l u ñ a , 
fyoira de don Manulei! Forando, vicepresi-
lilentt' ile dicha entidad.' 
tenemos la evidencia de que Santan-
Idei" no se ha de quedar a t r á s y que el 
|, iüilariu entero ha. do expresar su dolo)' 
.11 motivo de la llegada de'l) c a d á v e r de 
l'iiÉBtro inalkigrado paisano, 'pues ya en-
kíades y Corporaciones han aomenzado 
naKKsnpíi rse de la manera de tonmr parte 
lítCa manifestación de duelo que se pre-
wru; por su parte, el! alcalde ha conce-
lldo pa.ra Salvador una sepultura a per-
petuidad y tiene el propós i to die que el 
AyuiUiaienío costee unos sollemnísimos 
ftíftenales, que t e n d r á n lugar, probablie-
p r o c l a m a o i ó n de candidatos para las p r ó -
ximais elecciones de concejales, bajo la 
presidencia de don Agus t ín de l a Fra -
gua, vocal de la Junta de Reformas So-
ciales, siendo proclamados los ' siguien-
tes candidatos: 
Diettrito Norte.—. Se eligen cuatro, y 
fueron proclamados don A g u s t í n de la 
Fz'agua, don Enrique Crespo y don Ra-
m ó n Lavín (mauristas); don Cayo Bode-
ga (liberal); don Gregorio Vi l la r íae y don 
Bernardo San Ci f r i án (republicanos). 
Dis t r i to Sur.—Se eligen tres y fueron 
proclamados don Enrique Quintana 
(maurista), don Angel Barredo (liberal), 
don Eloy H e r r e r í a (republicano) y don 
Pablo C a s t a ñ e d a (conservador). 
De la perm m p e a . 
«>OR TFJLÉFONO 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
«Actividad de a r t i l l e r í a en el frente del 
sector del Tagliamento. 
Nos replegamos, protegidos por nues-
tro fuego. 
Hemos realizado contraataques, duran-
mente, aO día siguiente del sepelio; él¡ ca- ' te Jo® cuales conseguimos capturar .pri-
pt'lliin de Giriego, don Manulei Pe l ión , h a ' sioneros. 
peilWo ail rector del Seminario de Corbán I En otras zonas del frente, fuertes des-
la cooperación de Sohdlla Cantorum para tacamentos atacaron en algunos puntos 
«ntfmar un solemne responso/ en Cinego; del vahe de Daone, Giumeha, capturan-
p último, el Alero Ohib M o n t a ñ é s , el do t a m b i é n prisioneros. 
Automóvil Olub y otras eiitidades depor-1 E n la noche del 2 a l 3 nuestros aviones 
Iftas ihan ofrecido enviar coronas. | han realizado ejercicios a é r e o s en la iz-
V-jEl cadáver de Salvador Hedil la sal ió quierda del Tagliamento, destruyendo de-
ayer, a illas once de la m a ñ a n a , de. Barce- pós i tos de a r t i ü e r í a que no h a b í a n podi-
da, esperándose que lleguei a Santan- do ser destruidos. 
Hemos conseguido des t ru i r dos apara-
toe alemanes en Operso, Codroipo.n 
La guerra en el mar. 
B E R L I N (Oficial).—En. la zona situada 
alrededor de Ingla ter ra , hemos hundido 
cuatro vapores y algunos veleros. 
lEntre los barcos hundidos figuran el 
pttmerosos m o n t a ñ e s e s Centro Caste-' "And laha» , con cargamento de cal para 
m,•, ''e Biilhao part icipan siiucero doDlor Inglaterra , y el « S a v a n a h » . 
intrépido aviador Hedida .» Otroe submarinos, en la parte Norte de 
" "e de Baroelona a alcalde de San- la zona, han logrado h u n d i r 17.000 tone-
ladas de registro bruto, 
•sn encargo acaW de De los 'barcos hundidos dos iban artna-
BPiPañar al tren que le conduce a San- dos y eran de procedencia inglesa. 
mañana, i g n o r á n d o s e a ú n la hora. 
• * * 
Entre Hos telegramas cursados con mlo-
Jvo de lia muerte 1^ Sallivad^M' Hedilla 
nguran los siguientes: 




ell c a d á v e r del •valilente aviador 
^ a , •ompurio jun to sentiiniiento cuí-
i natal.—Alcalde, Ihirán Ventosa.» 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Han regresado de eu viaje de novios, el 
Fslingui,¡() joven don Fernando Correa 
l ' J 1 ' bella esposa M m i a ( i a rc í a del M o -
^ ' • s i n i é s de haber pasado unos d í a s 
Mosdtnhs. tu, (salido p a r a Uilbao el 
L ' 'S'ddí) j o v e n j i jones d o n J o s é Cues-
v Rodrío-uez. 
Hi le" I hu ino r 
Valor reconocido. 
y arraigada a l n i i ó n de-
sólo ha 
cuai ha 
tenido eíectloís contrarios. 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i -
tado a las tres de l a tarde, dice lo si-
guiente: 
«AH Norte del camino de las Damas, 
actividad de artállleiría. 
Intentos del enemiigo en Ca reg ión de 
Epinon y Vangaiglol . 
A Norte de Reims f r a c a s ó un golpe de 
mano enemigo. 
Kn la o r i l l a derecha dei Masa, después 
de intenso bombardeo, ."os allemaneis re-
'pitieron sus ataques en parte del bosque 
de Qhaulme. 
Nuestro í u e g o d i spe r só a los asajHan-
tes. 
E n Da región de Dauloms, un golpe de 
m a ñ o d'al enieímigo no tuvo resultado. 
Noche tranquiilia en el resto de'l! í r en t e .» 
PARTE A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN. — El se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: 
« F r e n t e ocddentalli.--A lo l a rgo delj cían al 
Oise Aisne y en el sector del AiUete, 
D E T O D A S L A S 
MEJORES M A R C A S PIANOS 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS M A 8 PERFECTOS Y ARTISTICOS 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
H. Vellido. Amós de Escalante, 6 =Santand6r. 
g ran aotóvdad1 dtei antií l lena y duelos en-
tre avanzadas nuestras y destacamontos 
de explorad/ores fran'Ceses. 
E n Ja or iha o r l e n t á l d'el Mosa revivió 
llegando a adqu i r i r g r an efuerza iú ano-
checer. • 
Entre Samogneul y iBezzombaux nues-
t ro fuego oo/ntuvo ataques de los france-
ses, que «e iniciaban entre el bosque, de 
Chaulme. 
• Frente íunientalL—No h a cambiado l a si-
tuac ión . 
Frei í te macedómeo .—Cont inuó ayer la 
fuerte 'Budha de .'H-tilllPiría en la región del 
laigo Dói ran . 
Hasta ahora no se h a n neígistrad'o sino 
avances parciajles de los ingCeses, que 
fueron redhaza-dos por los búliganos. 
Frente i ta l iano.—Actividad de art i l le-
DESPUÉS DE LA CRISIS 
N o a s a m o s y y a p r i n g a m o s . 
La declaración ministerial produce general decepción y desconten-
to.-Alba y los parlamentarios izquierdistas se ratifican en su 
actitud contra el Gobierno 
POR TELEFONO 
La d e c l a r a c i ó n minis ter ia l . 
M A D R I D , 4.—Esta tarde ha facili tado 
el Gobierno a la prensa el texto de la de-
c l a r a c i ó n min is te r ia l . 
En e-lLa anunoia el Gobiernjo una pró-
x ima convocatoria de n u e v a » Cortes y 
promete que a t e n d e r á a la reso luc ión de 
de los problemas pendientet>. 
l^a d e c l a r a c i ó n min i s te r i a l es tan ano-
dina y está redactada en tales t é r m i n o s 
de vaguedad, que se explica la gran de-
cepción que h a causado. 
Comentarios. 
En los Centros po l í t i cos se comentaba 
esta tarde la d e c l a r a c i ó n min is te r ia l que 
ha hecho el nuevo Gobierno. 
l^a i m p r e s i ó n general que han causado 
las declaraciones del Gabinete de G a r c í a 
Prieto es de decepción . 
Se esperaba que en estas circunstan-
cias no se hubiese mostrado el (iobierno 
tan vago en sus expresiones. 
T a m b i é n se esperaba que diera resolu-
ción concreta a los problemas pendien-
tes y que no se prescindiera en estos mo-
mentos de las actuales Cortes, teniendo 
en cuenta las declaraciones que el s eño r 
C a m b ó hizo al Rey. 
L a nota del m a r q u é s de Alhucemas, en 
lo que se refiere a este extremo, ha sido 
durante (el!) d í a el combate die ar t i l l e r ía , tvista con desagrado por casi todos los 
part idos. 
La hora de los elogios. 
La «Gaceta» publ ica hoy la acep tac ión 
d'e l a d imis ión del s e ñ o r Dato, expresando 
que el ex presidente del Consejo ha rea-
lizado las gestiones propias de su car-
go, durante que estuvo a l frente del Go-
bierno, con celo i n t e r é s y patr iot ismo. 
Declaraciones de Vil lanueva. 
{Eil srfinr VLllanueva ha pasado toda lia 
tarde en su despacho de la Presidencia 
del Congreso, recibiendo numerosas v i -
sitas y conversando con los periodistas. 
'Hablando de la car ta que el s e ñ o r A l -
ba ha d i r ig ido al iseñor m a r q u é s de A l -
r í a en todo lo largo del n o Taglaamfelnto.» ]luCeinas, ha dicho que esa car ta no ha 
La p re sen t ac ión del nuevo canciller. | debido ,1,. hacerse púb l i ca , a s í como tam-
(BERLIN.—El nuevo canciller, conde de |pOCü la act i tud del mencionado ex minie-
Herthmg se p r e s e n t a r á al Reidhstaig el ' | t r0( porque por el momento nada puede 
'conseguir, y lo mejor hubiera sido man-
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES.—El parte oficial facilitado 
por di Cuartel general, dioe lo siguiente: 
«Las t ropí i s irlandesas han ejecutado 
un golpe de mano a l Sur de Habricour t , 
durante la noche \ i l t i m a . 
Algunos destacamentos han realizado 
ataques al Este de Broobscdi y Sur de 
Poelcapelle, haciendo prisioneros. 
Frente de Egipto.—En. la noche del jue-
ves al viernes atacamos al Oeste de- Ga-
za, tomando la p r imera l ínea de defensa 
en' una extensión de 8.000 yardas. 
liemos logrado capturar 2% prisione-
pos y cinco ametraUadoras. 
^Rechazamos contraataques enemigos... 
Más barcos hund ido l . 
LISBOA.—Han sido torpedeados, en-
tre otros, los vapores « P a r a h i b a » y «Ara-
ca ry» , que estaban fondeados en San V i -
cente de Cabo Verde. 
PARTE OFICIAP RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oficaal 
dice 'o s iguáen te : 
Frente occidental.—Tiroteo en diteren-
tes partes del frente. 
En el lago Vichmelkovv el enemigo in -
tento ¡penetrar -en nuestros elementos 
t r inchera, siendo rechazado. 
1AI Norte de Gafña t lme hemos efectua-
do reconocimientcH, capturando a l g u n o » 
prisioneros. « 
Frente del C á u c a s o . — H a c i a .Polmonr, 
a] Sudeste de Erz imdjam, nuestros explo-
radores han efectuado algunos reconoci-
mientos, capturando prisioneros. 
Frente del mar Bál t ico .—Sin novedad. 
En Sterkmikor, al Norte de Tarnopol , 
_ p e q u e ñ o s Intentos de avance que han si-
t,.,!,;;; ^ les den facilidades a ¡os espec- do contenidos por nuestro fuego de ar-
ijl,» ?̂ P<'i'"a presenuiar los encuiemtros, t i l ler ía .» 
ftsi,,""1"'1" suficiente para soportar los El ipróxirfio, campo de operaolone^ tta-
loe pS-C'lle originen va se demos t ró ayer l lano. 
^ino"SttJ" Si el Público fué heroico no d i - i ROMA.—El g e n e r a l í s i m o Cadorna ha 
m,, 's n; i ' l ; i de los «equipi'frs» y árbdtro nianlfestado que los p r ó x i m a s movimden-1 
lB».(,jv;-tu.im'n td «anacht» «¡Portugale- tos de upe raciones quie l l e v a r á n a cabo l̂las 
,! 'juiag,, Convertiido el campo en un tropas austroalemanas, t e n d r á n lugar en 
M aron tener todos cuantos estuvieron 
los Campos del Sanclinero, lo mis-
'11111J!!̂ 1"'1 I','s ^ l " ' P'díiiico. Señores que 
(iiw.'i111 llf' i'!1<'1' fg ' i a y (pie paciencia e,s 
•i,.. ¡s" atesorar para aguantar a piiei 11 r-
,;0 0 11,1 pantiido- ile fntbo' jugado en 
; ''^uUciones del de ayer. Y si esto lo 
.l,,¡Ua el respetable sin tener un mal' 00-
•Ij./z" donde resguardarse, qué s e r á iei 
:'l;'njc0| eUl-,uentre en una tr ibuna las 
ge . j ^ 'a|l'es que hoy tan. alejadas ve. Ur-
íores 
U L T I M O PARTE FRANGES 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de l a noche, dice úo si-
guiente: 
« N a d a que s e ñ a l a r en el conjunto <M 
frente. 
Aotiividad de a r t i l l e r í a al Norte d'eli ca-
mino de las Damas y al Noroeste de 
Reims. 
E l d ía 3 de noviembre fué bombardeada 
la región de Dunkerque, sin que se ten-
gan noticias de v í c t i m a s n i d a ñ o s mate-
riaiíes. 
Frente foniental.—Actividad de art i l le-
r í a en eft Vardar, Monastir y otros puai-
flos.» 
SEGUNDO GOMUNIGADO A L E M A N 
K O E N I Ó S W U S T E R H A U S E N . — EU se-
giwido oomundeadó alíemán, dice a s í : 
"No Ih'a efunbiado la s i tuac ión en nin-
guno de lf>s frentes de b a t a h a . » 
Ernesto 6onzalvo 
ex ayudante lie loe doctoree Mad lnave l t í ^ 
y Morales. 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEOS 
DES DEL APARATO DIGESTIVO 
He 11 a 1 y de 3 a 5.-Daoíz y velardfi. 1. 3 1 
tener el silencio. 
Un periodista le p r e g u n t ó que si es 
cierto que un teniente general ha expre-
sado su descontento por haberse encar-
gado al s e ñ o r La Cierva de la cartera de 
Guerra. 
E l señor Vil lanueva con tes tó que, igno-
raba el fundamento que pud ie ra tener 
esta noticia; pero que, desde luego, el 
nombramiento del s eño r La Cierva ha si-
do un acierto del nuevo Gobierno. 
Otro periodista le i n t e r r o g ó acerca de 
si ha sido puesto en libertad el diputado 
don Marcelino Domingo. 
IE1 presidente del Congreso man i f e s tó 
que nada s a b í a de este par t i cu la r , que 
la Sala correspondiente del T r i b u n a l Su-
premo era la indicada para conocer en 
este aái jnto y qpe nada ha dicho toda-
vía. 
Respecto de si m ha de llevar o no su-
plicatorio a las Cortes para procesar n 
clon Marcelino Domingo, di jo el s e ñ o r V i -
llanueva que es muy posible que el T r i -
bun'Hjl Supremo no encuentre motivos que 
j i i s l i l iquen la e levac ión del suplicatorio. 
Los mil i tares conformes. 
En el r á p i d o han regresado a Bercelo-
na los representantes de la Junta de de-
fensa qiie vinieron a M a d r i d con objeto 
de presentar a] Rey el famoso docu-
mento. 
Este no fué entregado a l Monarca, a 
pesar de haberlo dicho insistentemente 
varios p a r i ó d i c o s , permanec'iendo ence-
rrado en u n sobre lacrado, que a ú n no 
ha sido abierto. 
S e g ú n parece, la huelga püanteada en No se e n t r e g a r á por ahora el mensaje 
di mías de agosto por los operarios de los porque el Ejérc i to está «at is fecho del re-
señó les Corcho Hijos, e s t á a punto de ser multado de la ú l t i m a crisis, 
solucionnda. 
Ayer, el g o b e r n a d ó r c iv i l hizo a%unos 
trabajos encaminadk>s a buscar soliucción 
a aquella cues t ión , y parece ser que ino 
han 'Caíd'ifi en 'vacío, tenLéndosenpor seguro 
que lia huelga sená arreglliad'a en esitos 
días . 
¿Se arreglará? 
L á í n Z , - M E R C E R I A 
«El Diar io Montañés» , por cuenta pro-
pia, y don Manuel Herrera Or ia por la 
suya, se incomodan ayer contra nos-
otros, el primero, en un agr io toni l lo , un 
tanto improcedente, porque e l redactor 
encargado en nuestro pe r iód i co de re-
s e ñ a r las sesiones del Ayuntamiento, to-
mó en ja de la paisada semana «el r á b a -
no por las hojas» y escr ib ió «en se rio.. 
UIKI p ropos ic ión verbal del s e ñ o r HeiTé-
ra Oria—solicitando algunos beneficios 
urbanos para .su dis tr i to—y hasta se per-
m i t i ó algunosl comentarios acerca de 
a q u é l l a en estos tiempos de elecciones. 
¡Vaya todo por Dios! 
iNo¿ hacen .comprender Jos .aludidos, 
que lat, palabras del citado concejal fue-
ron dichas en tono i rónico, y no en se-
rio, y que el único , s egún ellos, incapaz 
de comprenderlo a s í fué nuestro repor-
tero. 
Y s e r á cierto cuando ellos lo dicen. No 
hemos de entrar en discus ión por esto. 
Desde luego no. tenemos inconveniente 
en reconocerlo as í , ya que nosotros po-
demos no apreciar bien un concepto o 
lina palabra, ni saber si constituye mía 
i ron ía una cosa dicha en serio, é igual 
reconoceremos.1 como « inexac t a s relacio-
ne»» esas de que nos habla el s e ñ o r He-
rnera Oria, si tiene a bien el {Señalárnos-
las. 
13e Ba l í ce lo na 
^ten) barrizal y oa lándosé hasta los las provincias-de P a d ú a , Verona y Man-
IPtod 'Ulf^aron con entusiasmo y bnavu- tua, icuales « e r á n consideradas- co-
III, " " el primer tiempo y tos veinte m i - mo base de las p r ó x i m a s operaciones, 
tíw 'H'e duró el segundo. Confieso no- L a guerra entre el Brasil y Alemania. 
ilsM • ^ en m á s de una ocasión con- SANTIAGO DE C H I L E . — A consecuen-
p|L "Whumano el sacrificio qu© se i m - cía de la d e c l a r a c i ó n de guerra del Bra-
WL 5: Juchando en aquellas circunstan- s i l a Alemania, se han camblailo telegra-
tifti,,̂  'ad'a vez que sus cuerpos daban en mas entre ambos p a í s e s , manifesiando 
íLh f j1' efecto de a lgún resbalón, era Chile que ,reconoce la imporUnnda del 
febnr | 1 ' " á s ' q u e suifrían, " m á s no se suceso y la necesidad del rompimiento. 
I l ^ faabuii y voh ían a la pelea oon m á s Caray oon Venizelosi 
"v';iii,», ( . '"""prenderán lus jectores que I'AHIS.—AH sal i r para Ha capi ta l de 
PÜte9 terreno en tan peligrosas condi! Francia, Venlzelos ha hablado de la díen-
Pll¡i de todo punto imposibilie reall- ¡íiva austroalemana en ItaJUia, y lim dicho 
POR TELÉFONO 
De regreso. 
IBARGELONIA, L — H a n regresado los 
señores Roig y B e r g a d á y iMarlstany. 
La p r o c l a m a c i ó n de candidatos. 
En el Ayuntamiento se ha verificado, 
«in incidentes, !a prodíamaedón de camdi-
¡ datos para las p r ó x i m a s lelecciones. 
| Respecto ail nombramiento |de alcakle 
no hay acordado todav ía nada. 
Julio Cortiguera. 
MEDIOO-CIRUJAtrO 
Partos, enfermedades de loa nifioa j de 
la mujer. 
Consulta, de once y medJia a nna. 
«•Meo M P t red* . I I , l . 0 — T e l é f m w t . 
La p r o c l a m a c i ó n de oandidatcs. 
En el Ayuntamiento se ha procedido 
esta m a ñ a n a a la p r o c l a m a c i ó n de can-
didatos para las p r ó x i m a s elecciones. 
Han sido proc'liamados otó, peiro la ma-
yor í a de (dios son apoderados, para po-
der tener r e p r e s e n t a c i ó n en las metsas. 
Se reciben te le f í r amas de provincias 
dando cuenta de que se han celebrado la 
p r o c l a m a c i ó n de'candidatos ipara las pró-
ximas elecciones sin incidentes de nin-
guna clase. 
_ La carta de Alba. 
Con t inúa siendo objeto de grandes co-
n.'entarn\s la carta <iue el s e ñ o r Alba ha 
(Ungido a l • s eño r G a r c í a Prieto renun-
ciando a cont inuar formando parte del 
par t ido liberal d e m ó c r a t a a consecuen-
cia de la solución de la ú l t i m a crisis . 
Loa parlamentarios de la izquierda 
A las tres de la tarde se reunieron en 
el domicil io de don Melquiades Alvarez 
los asarnbleistas de las izquierdas. 
Estuvieron esperando las ediciones de 
provincia^ de los pe r iód i cos que conte-
n í a n la d e c l a r a c i ó n minis te r ia l . 
E n vista de ella reconocieron los asam-
bleiistas de la izquierda que el Gobierno 
ha decepcionado a l p a í s , que no a c e p t a r á 
la d e c l a r a c i ó n por anodina, toda vez que 
no se re í ie re para nada a ¡tos acuerdos de 
los parlamentarios en lo que afecta a la 
reforma de la Cons t i tuc ión y en otros 
asuntos de g ran i n t e r é s para la Patr ia . 
Nada se consigna tampoco de pedir a 
las Cortes una a m p l i a a m n i s t í a por k» 
que consideran que los regionalietas que 
forman parte del (Iobierno han olvidado 
sus antiguos i d é a l e ^ y, por laido, los 
parlamentarios de la izquierda se obli-
gan a continuar sn obra con gran ardor 
y a emprender otra etapa para conseguir 
sms aspiraciones. 
El pr imer Consejo. 
A las once de la m a ñ a n a ha comenza-
do, en la Pré^d .enc iá , el p r imer Consejo 
de ministros del nuevo Gobierno. 
A las diez y media l legó el m a r q u é s de 
Alhucemas, quien di jo a los periodistas 
que el Consejo se i n t e r r u m p i r í a para lle-
var' a cabo el acostumbrado acto de corte-
s ía para con los infantes. 
Poco d e s p u é s llegó el c a p i t á n general 
de Madr id , general Azuar, cumplimen-
ta ndota:ndo al presidente. 
Dijo a los periodistas que m a ñ a n a re-
c ib i rá el nuevo min i s t ro de la Guerra a 
los generales, jefes y oficiales de la guar-
nic ión de Madr id . 
'El pruner min is t ro que llegó fué el de 
Mar ina , s e ñ o r Jimeno. 
Los periodistas le fel ici taron y le de-
searon buena suerte, y el in in is t ro lo 
a g r a d e c i ó diciendo que en estas circun.v 
tancias todos la necesitan. 
'El min is t ro de Fomento llegó después , 
llevando cartera. 
Dijo que con ten í a a lguno^expedimiter i 
de apremio legal. 
Preguntado por el problema de las sub-
sistencias, contes tó que ya hab í a tenido 
que adoptar algunas medidas de ca fac-
tor urgente relacionadas con el c a r b ó n 
en Sevilla. 
E l min is t ro de Hacienda a g r a d e c i ó lafc 
manifestaciones de los peroidistas y di -
jo que nada p o d í a decir t odav ía . 
Contestando a preguntas relacionadaÍ-
con la expor t ac ión , di jo: 
—Claro eisltá que tengo cir^terto de 
o r i e n t a c i ó n en este y otros problemas; pe 
ro tengo que empezar por famil iar izarme 
con la marcha b u r o c r á t i c a , que desco^ 
nozco en absoluto. 
A n u n c i ó d e s p u é s que, aparte de la de-
c l a r a c i ó n minis te r ia l , h a r á una explica-
ción de l a s i tuac ión personal dentro del 
Gobierno, del s e ñ o r R o d é s y de él. 
Cuando llegó el s eño r L a Cierva dijo. 
—Yo no tengo nada que decir; tengo 
que i r adquiriendo i n s t r u c c i ó n m i l i t a r 
v a l i é n d o m e de elementos adecuados ya 
que carezco de propios. ? 
El mlinistro de I n s t r u c c i ó n púb l i ca , 
que l legó d e s p u é s , m a n i f e s t ó que anoche 
mismo tuvo que tomar poses ión de l a car-
tera, atendiendo a requerimientos del 
minis t ro d imis ionar io . 
Los periodistas le fel ici taron, y el se-
ñ o r R o d é s con t e s tó : 
—Muchas gracias. Dios nos ayude. 
Momentos d e s p u é s l legaron juntos los 
minis t ros de Gobe rnac ión y Gracia y 
Justicia. 
Este ú l t i m o di jo a los periodistas que, 
por las noches, no e s t a r í a generalmente 
en el ministerio, debido a lo avanzado de 
su edad. 
Durante el d í a f ac i l i t a r á toda la infor-
m a c i ó n posible a los periodistas. 
El Consejo t e r m i n ó a las doce y media. 
A la salida el s e ñ o r G a r c í a Prieto ma-
nifestó que se h a b í a tratado de la necesi-
dad de pror rogar la ley de Subsistencias, 
que termina el I I del presente mes, y que 
h a b í a sido encargado el s eño r Ventosa de 
t r ami t a r con urgencia el expediente. 
Se a p r o b ó un- expediente de Fomento 
para realizar las obras m á s urgentes. 
No se ocuparon los minstros de perso-
nal, a p l a z á n d o s e esta cues t ión hasta que 
termine el pe r íodo electoral, e n c a r g á n d o -
se durante este t iempo de los gobiernos 
civiles los presidentes de las Audiencias. 
Dee^pués e n t r e g ó a los periodistas, la 
siguiente d e c l a r a c i ó n min is te r ia l : 
«Los transcendentales -momentos polí t i-
cos actuales y los graves problemas p lan-
teados h a n inspirado a los hombres que 
constituyen el actual Gobierno el deber 
pa t r ió t i co y han unido sus esfuerzos pa-
ra colaborar en la obra c o m ú n , a pesar 
de la diversidad: y a u n oposic ión respecto 
de la procedencia y de sus part iculares 
convicciones, que í n t e g r a m e n t e mantie-
nen. 
No es una función, es una mis ión cir-
cunstancial pa ra encarnar la po l í t i ca de 
nuetral idad de E s p a ñ a , mantenida desde 
el comienzo de la guer ra europea, inaaite-
ner la acción u n á n i m e , vigorosa, resol-
ver los problemas e c o n ó m i n i s , ¡prejstai 
desde luego la debida a t enc ión a las 
cuestiones rehucionadas con lé defensa 
nacional y convocar unas nuevas Cortes 
elegidas con abs t enc ión de toda acc ión 
gubernativa, para g a r a n t í a de lo cual 
a d o p t a r á el Gobierno medidas y disposi-
ciones adecuadas. 
iPropósi tp es del Gobierno que las an-
sias de renovac ión que siente la sociedad 
e s p a ñ o l a , se encierren en una concen-
t rac ión formal representativa fiel de la 
voluntad del p a í s , con plena autor idad 
para deliberar acerca de los problemas 
de orden pol í t ico, económico y social que 
afectan a l a vida y al porvenir de Es-
p a ñ a . 
Durante el tiempo indispensable para 
que pueda empezar a funcionar el Par-
lamento, el Gobierno reclama y espera 
merecer de la op in ión del p a í s ua crédi-
to de confianza para atender a la resolu-
ción de aquellas cuestiones que son las 
circunstancias presentes no admiten de- swi e s t í m u l o s m ambiciones. 
mQYÍi tan solo a su carrera . 
Consiignadas estas deeltaraciones cree di 
Gobierno oportuno a ñ a d i r otras que sean 
complelmenitarias de aqué l l a s . Como co-
mienzo de ejecución de algunas el Gobier-
no hub ie ra dleiseado llegar a la presente 
renovaoLón de Ayuntámiennois, aplazando 
para ello la convocatoria de las elietccio-
nes; pero se c r e y ó que por defócadeza y 
en su deseo de no |>erturbar la vida local 
estaba obligado a desistir de su pensa-
miieiiito. 
Ks tandwén propós i to del Gobierno que 
la d<«ist¿tución se asiente sobre 'lia volun-
tad de los electores a t r a v é s de sus eilegi-
dos^ dando para los casos excepcionales 
el uso de las .facultades que otorgan las 
leyes.» 
Contra el Gobierno y contra Dato. 
A las' diez de 'ía m a ñ a n se ha celebrado 
en lia Casa, dleil' Pueblo un imitan para pro-
testar de la oanducta del Gobierno. 
Asástiló una enorme concurnencia. 
unas cuartil las, que í u e r o n l e ídas , a s í 
como otras del s e ñ o r G a r c í a C r t é s . 
Hicieron uso de la pa'labra varios ora-
doiieis, oorriendo el resumen de las dis-
cusiones a cargo de don Mellquiades Ail-
varez, quien man i f e s tó que eli partido re-
ifoimista mantienle su aoti tud í r e n t e a l a 
pol í t ica del nuevo iGobiernlo y protesta de 
lia í i ac ión quiet ha realizado el m a r q u é s 
de Alhucemas durante el desarrollo de lia 
crisis. 
Aludió a la s i t uao ión de los pueblLos l i -
bres de Europa, y d i jo que E s p a ñ a nece-
sita una revoluc ión . 
Ref i r iéndose a los sucesos de agosto 
dijo que lo ocurrido sólo se explica en el) 
se'ntódo de haber sido ma l interpretada la 
huelga. 
T a m b i é n se re f i r ió a Tos Monarcas de 
todo tiempo, y di jo que, cuando é s t o i no 
van de acuerdo con los pueblos, .les queda 
un- solo d i lema: o el destierro o el pa^ 
tíbuJlo. 
Víiil'V'ió a hablar dle la huelga y cri t icó 
la conducta defí señor Dato, de quien dijia 
que ejerció una d ic tadura insuifniblie, pre-
sentando l'a huelga con caracteres que no 
tenía . 
Hab ló después da los obreros í e r r o v i a -
rios y de la actitud' de los 'otros obreros 
que hioieron acto de soIMdaridad, contr i -
buyendo a mantener l a huelga. 
Aseguró que el manifiesto dle los huel-
guistas fué mucho m á s legal que eft de 
las Juntas de defensa, a pasar de lo cual 
el de l a s Juntas de defensa na se denun-
ció y el de los huelguistas, sí 
Recordó su propia aot i tud en Asturias 
aconsejando a Tos huelguistas eft sostenir 
miento de l a huelga de los brazos ca ídos , 
dan lo cual p o d í a n oontar con toda su 
ayuda moral!. \ 
Los obreros asturianos mantuvieron 
una act i tud prudente. 
'Ar remedó oon'ra los actos del Poder 
público. 
Di jo que la revoluc ión significa una 
protesta contra lia abyeóción dell Poder y 
la autoridad, y que el pueblo aspira a 
ella comia una re iv ind icac ión . 
Se ocupó die la crisis pol í t ica de estos 
d'ías, y di jo que d e s p u é s de ocho d í a s se 
ha llegado a una 'fóranuila para resolver 
los problemas pohticos en forma que ha 
sid/o y a juzgada. 
T e r m i n ó diciendo que las izquierdas 
han recibido a l Gobierno en fo rma hosti l . 
Al terniiinar teill s eño r Alvanez su discun-
so fué vitoreado y -al sal ir a la calle mu|li-
t i t ud enjoirme lie s iguió aplaudiendo hasta 
la calle de Alca lá y dando vivas y mue-
ras. 
Los Gobiernos civiles. 
El min is t ro de l a 'Gobernación ha ma-
nifestado que h a enviado una circulan a 
los gobernadores civiles previniiénjdoles 
para que entreguen el mando a los presi-
dentes de Audiencia. 
La nota de los regionalistas. 
Después de terminado el Conseja líos 
ministros regionátógtas í a a i l i t a r o n una 
nota a la prensa, en la que dicen que s in 
perjuLco en Ua dleclaracón ministeriail qula 
ra t i f ican los s e ñ o r e s Ventosa y Rodés , de-
ben def ini r su s i t u a c i ó n personal en rela-
ción oon los compromisos c o n t r a í d o s por 
el pa í s . 
A l efeoto, declaran que mantienen ín-
tegramente su adhes ión a las acuerdos 
d la AsambQiea extraoficial parlamenta-
r i a y, sin merma de l a l ibertad de acción , 
e s t án dispuestos a mantener estos aouer-
divs cion e l p a í s y procurar que se lleven 
a efecto en Has mismas Cortes que, a su 
juá ¡ió* deben actuar en funciooies de cons-
li t i iyenlcs. 
Dice B a ha monde. 
El nuevo ininis tro de la Gobe rnac ión , 
s e ñ o r Bahamonde,. ha dicho a los perio-
distas que no se a p l a z a r á n las elecciones 
municipales y que esto obedece a que a ú n 
cuando el Gobierno- quisiera adoptar la 
decisióm no l l e g a r í a a tiempo a muchos 
pueblos y no p o d r í a por el momento i m -
pedir muchos cafíos de a m a ñ o , que el 
Gobierno se propone' evitar con toda.i súé 
í u e r z a s . 
Rectificó las declaraciones que le a t r i -
buyen algunos per iód icos , diciendo que 
no hay motivos para que el p r i m e r día de 
Gobierno se hable de amenazas. 
A g r e g ó que ignora si hay en el minis-
terio fondos que desde luego no e s t á dis-
puesto a adminis t ra r ; pero se nombra-
r á n Juntas especiales encargadas de ha-
cerlo. 
E l , po r sus especiales condldoneB y su 
falta de salud, v i v í a ' r e c l u i d o en su casa, 
entregado 
E l señor Iglesias (don Pab lo» envió problema. 
Siempre han sido él y su fami l ia fer-
vientes m o n á r q u i c o s ; pero jamas ha traó-
paisado los umbrales de iPalacio ni aspi-
raba al cargo que hoy ocupa. 
Ignora c u á n d o s u r g i ó la idea de nom-
brarle minis t ro ; pero siendo magistrado 
del Supremo, de todas manera^ só lo se 
ha conseguido cambiar de funciones; a s í 
como en el Tr ibuna l .Supremo e jerc ía ac^ 
ción de just icia , acc ión de just icia ejer-
cerá en el minister io. 
M i p rograma no es otro—ha dicho— 
que el de uh hombre de bien. 
Vengo s in prejuicios, y, po r tanto, a 
todos he de t ra ta r por igual . 
Agregó que s a b í a que su camino no las-
taba sembrado de rosas, sino da espinas; 
pero no le importa, piarque afronta todas 
las si tu aciones como sean. 
Las Haciendas locales. 
El señor Ventosa ha hecho deolaracio-
nes adarca de las haciendas localle.s, d i -
ciendo que es tá dispuesto a ahondar este 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
loa principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SACA8TA, 1t 
H O Y A . I L i T Y 
I R A N « A F K R E S T A U R A N T 
9%Mirtal en ti Sardinero: MIRAMAP 
Sarvlt l* B la tarta y gitr tuIMtrtat. 
RA B I T A C I O N E S 
Francisco Setién. 
Espeelalleta en enferntedtadee dt l a n a r l i 
garganta y oídoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
ton«ul ta de Hueva a una y rit dea a rala 
GlrueliaB, Guisantes, Cere-
aaa. AlbarlcoaTi** TREVIJANO 
V e g a L a m e r á 
Del Ins t i tu to Rubio, de M a d r i d 
Médloo etpeelallsta en enfermedades de ta 
de la mujer . 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.'—Tel. 7M 
GRAN PENSIONADO. — S e ñ o r i t a s de 
Rodr íguez , Gémez O r e ñ a , n ú m e r o 3. 
OCULISTA 
Consulta, de doce a nina, en W a d - R á s , 
f, 1.* E n el Sanatorio Madraza, de cua-
t ro a eljM». 
REÜMA-GOTA 
Curación pronta y segura, según 
certificado de médicos alemanes, fran-
ceses y espafto es, con 
ANTI-URICO WEISS 
del doctor Cuerda. 
Laureado con EL GRAN PREMIO, Ex-
posición de M lán, de 1916 En farma-
cias, droguer ías y centros de específi-
cos. No hay un solo caso que no cure. 
Ciá t ica , cá lcu los , cól icos nefr í t icos . 
Santander: P é r e z del Molino y far-
macias, r a s t ro Urdíales : Diez So-
monte.—Bilbao: Barandiarán y Centro 
Farmacéut ico. 
EDI t^olampago 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posiciones. B r i l l o s in i g u a l para toda oía-
se de pisos de madera, baldosas, hule , mo-
saicos, etc. In sus t i t u íMe para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, • CAOBA, L I N O N C I L L O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La g a r a n t í a de este producto es u n éxi-
to creciente y la fama mund ia l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t i co desinfectante (poderoso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
Pérez del Molino y C o m p a ñ í a ; Sucesor de 
Juan G a r c í a ; José Cubillas, y José M a r í a 
Sotor r ío . 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y González . 
Depósito general: PABLO MORENO, 
Mayor, 35, Madr i d. 
PeplniloB, Variantes, AiV 
t a g t r r M i M o t U i » TREVIJANO 
(VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi^ 
Acaba de puMcarse en üla «Gace ta áe 
Madrid» el'j decreto refenentei a los trans-
pontes, que 'ha producido (gran alarma en-
tre los comerciantes. 
N o hemos tenido tieanpo para examinar, 
con la debida de tenc ión , todos los extue-
mos de la citada d i spos i c ión ; per& l a sim-
ple lectura d^ las tar i fas da fletes que se-
ñaüa eli decreto, es buena prueba de la 
aiLarmia a que nos retferimos, pues se de-
duce, a pr imera vista, una subida tan 
-grande en los fletes, u n aumeínto tan con-
siderable sobre los que, ya elevados, ve-
n í a n rigiendo que, desde luego, puede 
a í i r m a r s e que cuantos a r t í c u l o s baya que 
transportar de un puerto a otro, s u f r i r á n 
u n recargo enorme. 
Ya wipiiezan a sentirse estos efectos en 
la ccnLización de l a m a y o r í a 'de las eotiza-
cio-nes de plaza. ¡ Buena manera de nba* 
ro tar ic'i costo de las subsistencias! 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Ex t ra superior, oon saco 56 
Clase inferior , idean 47,50 a 48 
Persiste la firmeza de precios en los 
mercados de trigos en Castilla, siendo 
tímy l imitadas las part idas que se presen-
tan a la venta. Las harinas, con este mo-
tivo, sostienen, t a m b i é n , sus 'precios, con 
tendencia a subir. 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
Tercenillla, oon saeo 39,41 
Har in i l l a s , í dem 34,50 
Comidi l la , í d e m 27,50 
Salvado basto, í d e m 31,25 
Tendencáa a l altea, por escasez d'e exis-
tencias en las fáb r i ca s . La demanda es 
muy activa. 
CEBADA (saco de 80 kMoS).—Pesetas. 
De Castilla, suplexior 35 
Se cotiza en Castilla con m á s flojedad 
estos d ías . 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco 65 
Mazaganas, í dem ^5 
Idlemi .pequeñas 
Los antercados /proid'uctores cotizan en 
alza, por escasez. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera ^ 
Pintas, para siembra 65 
Blancas dgrrientes : 63 
Idem déí p a í s , gordas 66 
Moradas 70 
Vuellven a escasear y , con t a l motivo, 
mejoran los precios, espe/ciialtaiente para 
i'as clases biliancas. • 
GARBANZOS (cOn envase)—PeSetas los 
100 kilos, del p a í s . 
tte 38/4-0 graanos en onza N© hay. 
De 41/43 ídem id 120 
« De 45/47 í d e m id 105 
De 48/50 ídem i d 00 
De 55/56 ídem i d ; : 75 
De 61/64 í d e m id 68 
Ca ídas , p r imera 63 
Mula tos 60 y 62 
No quedan existencias del t a m a ñ o 38/40 
y -van escaseando íos sñguientes gruesos, 
as í como los baratos. 
De calidades inferiores, de cochura de-
fectuosa, hay existencias a precios m á s 
redu oídos. 
PATATAS (con saco)—Pesetas los 
100 kilos. 
Fncamada-amar i i la s 17 
Blanca "16 
La escasez de llegadas influye para que 
los precios tomen (fajvor. 
•En almacenes h a y pocas existencias. 
MAIZ.—Pesetas loq 100 kilos. 
.Del Pl'ata ' 42 
De A n d a l u c í a 42 
Subió ana peseta en saco, y se espera 
mayor alzia por escaso: de existenoias. 
Por ahora no" hay probabillddad de nue-
vos arribos. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, sin casco 188 a 190 
Fi l t rado , í d e m 190 a 192 
Los mercados andaluces sostienen el 
precio para losiaceites viejos. Los nuevos, 
¡para entregar m á s alelante, se ofrecen en 
ba ja ; pero a ú n no es t án en condiciones 
para el consumo linmediato. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Is landia, supietrior crecido 140 
Idem primera 130 
Lubina Islandia 110 
Son muy reducidas las existencias en 
primeras manos. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo • Larios, oaña 162 a 164 
Idem remo'Jaoha 162 a 165 
Cu|adradñllo, corrieinte 146 a 148 
T e r r ó n superior, remoladha.... 142 a 144 
Blancos imolidos, ídem 140 a 142 
Idem id . , c a ñ a 140 a 142 
Blanquil las , remo/lacha No hay. 
Dorada, pr imera, í d e m No Juay. 
Centrífuigas, í d e m ^ No hay . 
Refinado, Cuba y Estados U n i -
dos - 138 a 140 
Turbinado de Cuba 128 a 130 
BUanqiilai, ídem 122 a 123 
Dorada, idean 118 a 120 
Centrifugáis, ídtem 110 a 115 
Anteayer llegó a nuestro puerto 1̂1 va-
por « B e i n a M a r í a Cristina)), que sólo trae 
unas diez toneladas de a z ú c a r para estos 
importadores. L a íallta de arribos, deter-
mina iel a&za consiguiente. 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 78 a 86 
Amonqui l í , n ú m e r o 0/6 70 a 76 
H a r i n a de arroz 63 a 65 
Las casas de Valiencia solticitan el pre-
cio de 67 pesetas bordo Grao para el Ben-
Uotíh n ú m e r o 0, lo que unido a l a subida 
experimentada en ei flete, supone un re-
cargo de costo verdaderamente excepcio-
nal . 
CACAO (con envase).—Pesetas el ki lo . 
Caracas O cu mares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,07 a 4,10 
Idem i d . , n ú m e r o 2 3,73 a 3,75 
Idem Ghoronís , superior 4,35 a 4,37 
Idem Real Corona 3,32 a 3,35 
Idem trapa. . . 3,32 a 3,35 
Idem Ceiba 3,32a 3,35 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 
Idem id . , comente 3,12 a3,15 
Guayaquil Oro , , 3,18 a 3,20 
Idem Goisecihai , 3 , 1 0 a 3 , 1 2 
Idem Epo^a , 2,95 a 3,00 
Idem Balao „ No hay. 
Edem M á c h a l a '. No hay. 
San Thome, sulperior 2,82 a 2,85 
Idem iPaysill 2,75 a 2,78 
Fernando iPóo, extra 2,70 a 2,75 
Idem i d . , n ú m e r o 1 2,65-a 2,70 
Idem i d . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 
Idem id . , n ú m e r o 3 2,50 a 2,60 
Se h a n -vendido algunas part idas (pie 
se haUaban 'en depósi to en nuestrx plaza, 
a precdo reservado. Las cotizaciones de 
origen acusan cier ta flojedad, especial-
mente para, 1^8 pnocedencias d'e Fernan-
do 'Póo, cuyo pr imer a r r ibo .de l año , se 
espera de un momento a otro. 
CAFE (con envase),—PeSetagl el kHo. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a predo económico, visite la acreditada sas t re r í a 
LA VILLA DE MADRID 
J P a X K O / T . A . L A . © O í J R Í i A , 1 
LUTOS EN OCHO HORAS 
OBLIGACIONES 
R A l a r a Santander, espeedaíes, a.. 103,50 
I d e m Santander a Bilbao, 1895, a... 82 
Idem i d . , 1808, a 82,25 
í d e m i d . , 1900, a 81,50 
Idem i d . , 1902, a 81,25 
Idem i d , 1913, 5 por 100, a 98 
Idem Solaras, 1.a hipoteca, 1890, a.. 80 
Idem i d . , segunda, 1891, a 80 
Idem Soikires-Liéiiganes, Ia hip." , a. 82,50 
I d . S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.a, a. 82,75 
Idem id . , segunda, a , 82,0U 
Idem Cabezón-iLlanes, 1.a hip.", a... 83,5o 
Idietm i d . , segunda, a 81 
. Nueva M o n t a ñ a , Altos Hbrnos, a... 83,50 
Electra iPastega, a 101,60 
' Ayunt ." Santander, 5 por 100, a 80,50 
Idem id . , 4,50 por 100, a. 75 
Junta de Obras del puerto, a...;!!. 98,5Q 
Eunipréstito prorvincáal, a 80 
I La A u s t r í a c a , cervezas, a 100 
! L a Cruz BUanca, cea-vezas, a 104 
, Sardinero, 5 por 100, a 99,75 
2,95 a 3,00 
2,90 a 2,95 
3,10 a 3,15 
•2,95 a 3,00 
2,90 a 2,95 
2,80 a) 2,85 
Moka L o ñ g o b e r r y • 4,l25 a 4,30 
Puerto Rico Carac.0 Yauco... 3,50 a 3,55 
Idem Yauoo, extra 3,25 a 3,30 
Ildem i d . , superior 3,20 a 3,25 
Idem Hacüenda , escogido....... 3,20 a 3,25 
Idem i d . , ein escoger 3,15 a 3,20 
Guaitemala, caracolil lo 3,15 a 3,20 
Idem plano, hacienda 3,05 a 3,10 
San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 
Puento Cabello, t r i l lado, p r i -
mera 
I dem i d . , segunda 
, Santos, pr ima, caracolillo 
Idem id . , plano 
Idem good, i d 
i México, corriente 
| La cot ización del Brasi l avisa una pe-
j quena baja para illas clases de caracoMllo. 
I En oambio, e l caifé plano sostiene su pre-
• Gijió antenior. 
En iPuerto Rico no h a y v a r i a c i ó n ; pe-
ro no garant izan un tipo de flete determi-
| nado ná í e c h a de embarque. Las cotizacio-
i nes son nominales. 
CANELA.—Pesetas el k i lo . 
I Ceilan, n ú m e r o 000 No hay. 
| Idem n ñ m e r o 00 ^12 
Idem n ú m e r o 2 10,25 
Idem recortes 3 
Quedan m u y pocas exis tencia» y cgim 
no se esperan arribos directos, los precios 
tiendan a subir. , 
JABON.—Precio de las fábr i cas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras.. . 152 
Idem en pastillas 154 
Moteado, len barras 149 
La Camelia.—Amarillo, en barras.. . 155 
Idem en (paistillas 156 
No hay v a r i a c i ó n . La tendencia es de 
uilza. 
PETROLEO.—Precios a que cot iza» 
actualmente las r e f ine r í a s del Astillero, 
por par t idas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L GALLO 
Pet ró leo , caja de 36 l i t ros 34,00 
Eter, í dem de 36 li tros 42,75 
Aceite, í d e m de 40 l i t ros 56,00 
Automovi l ina , Hos 100 ffitros 99,00 
EL LEON 
Pet ró leo , caja de 36 l i t ros 34,00 
Motona í t a , los 100 li tros 99,00 
Despmés de la subida anunciada en 
nuestra anterior informacáón, quedan f i r-
mes los precios. L a demanda es act iví-
siima, 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas, a.. 317,50 
' Idem i d . , sin l iberar, a 317,50 
I Banco Mercant i l , sin liberar, 212 
' Nueva M o n t a ñ a , con cédula , a 110 
' I d e m i d . , sin cédula , a 110 
] Abastecimliento de Aguas, a 139,50 
, Taur ina M o n t a ñ e s a , a ,00 
¡ Real Club de Regatas, a 95 
La Cruz Blanca, cervezas, a 106 
La Austriaca, oervezas, a 99 
La Providente, construcciones, a... 145 
La Alianza, seguros, a 80 
Ferrocarr i l Santander a Bilbao, a.. 70,50 
I Idem Cantábr ico , preferentes, B , a. 160 
Idem ídT, oirdinarias, a 74 
Sant.tt N a v e g a c i ó n , a p í a s , acción. . 1.500 
M a r í t i m a Unión , a ptas. acción 2.700 
Vasco-C.a Navegac ión , ptas. acción 1:400 
Minas Complemen^0'> a ptas. acción 235 
Con asistencia dlei numeroso públdco ha 
tenido lugar hoy en el inmediato pueblo 
de San Vicente de Toranzio, que es cabe-
za de leste Ayuntamiento1 de Corvera,. y 
ante la Junta municdpal del Censo electo-
rali, qule tan dignamente preside don Ra-
m ó n Ontiz, el acto de Ola p roc l amac ión de 
I candldatoB que aspiraban a ocupar lias 
' vacantes de concejales, 
i Por el distri to de Bor l eña , llamado tam-
b ién del Norte, q u e d ó proclamado canda-
• dato nuestro dis t inguido amigo don Emi -
lio de Rueda, acaudalado propietario y 
comandante de caballiería, en si tuaoión de 
netiradio. Muchos pliácemes merecen ilios 
, s eño re s don Antondo Collantes Rub ín y 
; don Francisci-) Ibáñez Mora, qué fueron 
l'S que firmaron la propuesta de una per-
sona tan respetable y t an independiente. 
! Es tanta ;la pulcr i tud y sinceridad eloc-
j t o r a l del candidato quie nosotros defende-
mos, que hizo ver a la Junta municipal 
la fallía de escritura de mandato en la 
propulesta de un contrar io que .no compa-
rec ía persotnalllmente. Si nada hubiera i n -
dicado has ta el final de l a sesión, don 
Emil io s e r í a concejalí ahora por el a r t í cu-
lo 29, ipero quiso dar tiempo para que sus 
ienemigos propuisieran otro en lugar del 
que no se presentaba, y él satisfizo de es-
te modo sus grandes deseos de no tiener 
actas de regalip. 
L a entuisiásta ayuda que -p prestan sus 
numerosos amigos personailis, y el eficaz 
auxi l io que supone leí prestigio dle lafs 
ideas pollíticas que proifesa, son lias aiunas 
con que nuestro candidato se prepara na-
ra dar Ja batalla a esa funesta coal ición 
I de elementos het ierogéneos, quia viene i m -
' poniendo su mando sobre este desafortu-
i nado Ayuntamiento. 
¡ Desde luego que ejll plan—bilen poco de-
i iniacrático, por cierto—, que tienen los 
I contrarios dlei copar los dos puestos delli disn 
¡ t r i to , q u e d a r á desbaratado por eli voló po-
i pil lar. iPero siempre es •convehiilenite que 
nuestros amigos no se duerman con la 
seguridad déli t r iunfo, y que sigan traba-
jando la elección con iefll mismo entusias-
mo que hasta ahlora. 
i * * * 
E n la Seocdón diei Sur, o de Ontaned'a, 
hubo perfecta comipbnenda. Y felicitamos 
. a los nuevos concejales que obtuvieron el 
acta sin dispendios n i molestias. 
1 Valerio, 
i Vi l legar , i de ncnviembre de 1917. 
DE ARTE 
El nuevo "Orfeón Cántabro" 
El amor a los orfeones, que desde hace 
ailgunos a ñ o s h a b í a decaídó en Santan-
dei», con gran sentimiento de todos los que 
amamos eí «bell can to» , parece que táende 
a surgir ahora con nuevos br íos , empu-
jado por 1& animosidad de algunos jó-
venes. 
Se quiere volver a Jos buenos tiempos 
en 'que Santander í i g u r a b a en prime na 
l ínea deintro dé las capitales que poseían 
Agrupaciones, de ieista índole , y los varios 
Intentos hechos para fonmar una buena 
maaa coral , parece que van a tener éxito, 
debido, sin duda, allí esfuerzo puesto por 
unas cuantas personas y a la constancia 
de ailgunos entusiastas orfeonistas. 
Hace m á s de tres a ñ o s que se fundó el! 
«Orfeón Obrero», primero que se ins t i tu -
yó después de una etapa de oWido, y éste 
orfeón tuvo en pr inaipio algunos éxitos y 
s igu ió trabajando en silencio casi, reclui-
do a un amhiente por el cual, a nuestro 
ju ic io , no pod ía alcanzar toda la br i l l an -
lez de que era. merecedor, pues estas agru-
paciiones deben de estar separadas de to-
da ciase de organismos afines a una díase 
de pol í t ica , porque ¡a independencia en 
ellos es.lia base (Je su vida. • 
Comprendiéndolio as í algunos de los que 
en l a actualidad forinan paute de aquel 
uifeón, iban decidido, s e g ú n nuestros i n -
í o r m e s , desligarse por completo de todo 
compromiso, uniénüosei sóío para fomen-
tar ,a afición ai canto, y de los unas en-
tusiastas componentes de citado «Orfeón 
Obreno», ha salado la idea de su refundi-
ción, variando su 'vida, cambiando por 
completo éi reglamento, por el cual se re-
g í a é s t a masa coral y buscando u n nom-
bre que pueda con el fempo y la constan-
cia nacerse célebre, h a n acordado desig-
nan a i or feón refundido con el nombre pu-
ramente m o n t a ñ é s de «Orfeón Cán tab ro» . 
L a nueva masa coral, vieja ya en co-
nocimientos y vaier, ha buscado la ma-
nera de atraer hacia sí a todos los entu-
aiastaa del canto y l ibre completamente 
para todo, y no teniendo otra finalidad 
m á s que lua m u y bella de trabajar, por ej 
fomento del hermoso arte, ha fijadu su 
domicil io en -l'a c^fie de Segismundo Mo-̂  
ret, n ú m e r o 7, en ios locailes de la Socie-
dad recreativa «La B o h e m i a » , donde han 
comenzado ya a ensayar algunas obras 
nuavas de carácter- puramente ar t í s t ico y 
a matiizar algunas de las antiguas, selecr 
cionando las que por su ca rác t e r , puedan 
infundir sospeohas a Tos que ingresen en 
la nueva masa coral'. 
El «Orfeón Cán tab ro» , al cuai!, no du-
damos h a n de prestar ayuda todos los que 
sienten afición por. asta clase de agrupa-
ciones a r t í s t i c a s , c o m e n z a r á desde hoy, 
lunes, a las ocho y media de la notíhe, ba-
jo la autorizada d i recc ión del conocido 
director don Arecio Olivares, los ensa-
yos de la p o p u l a r í s i m a y p a t r i ó t i c a obra 
«La canc ión del soldado» que poseen en 
su repertorio, como joya de inapreciable 
valor patr io , , todas las agrupaciones co-
rales de E s p a ñ a . , 
A i «Orfeón Cán tab ro» , que abre desde 
hoy sus puertas a todos los que quieran 
reunirse bajo su nombre, netamente mon-
tañés , auguramos una bri l lante carrera y 
deseamos que sus triunfos sean tan gran-
des corno grande es ell nombre que h a n 
buscado para su d e s i g n a c i ó n en^la vida 
a r t í s t i ca . 
S. 
Clines taurinos 
En Méjico no hay toros. 
Este a ñ o , líos diestros de segunda filia 
se quedan sdn tonear en Méjico, y los de 
|.-l imera también . 
Mientras para éstos , lo que sacan de 
la plaza de E l Toreo, viene a ser algo 
as í como la propina del a ñ o , para lójs 
otros, es el dulce y sab ros í s imo cocido 
(pie hloy por hoy es tá muaho m á s al(to deíl 
alero de mi rascacielos. 
Y lia culpa no la tienen Jos pobreoillos, 
bien lo sabe Büos. ¿iQuié m á s ¡querr ían 
loe modesto^ Cocherito, Bienvenida, Pun-
teret y hasta los imás flamantes matado-
res de toros, que i r aquellas t ierras pa-
ra no dar paz áli cable c o n t á n d o n o s sus 
proezas y las orejas que c o r t a r á n ? 
Desgraciadamente para ellos, don Ve-
nustiano se ha -.hectho—o le hacen ser los 
pelaos—tauróíobo día todo y h a prohibi-
do que en aquella Repúbl ica se den otras 
corridas de ^as que a d ia r io dan |sus 
tropas y las deíli s i n v e r g ü e n z a V i l l a . 
Así es que en Madr id se ha despedido 
al) empresario de aquleíla pliaza con las 
/ lágr imas m á s amargas de todos líos co-
letas de la r u é de Sevilla, 4ya que &e es-
taban viendo en Santander, contemplan-
do e)I «Cristiina» y t i r á n d o s e faroles por 
¿Q .Muelle, ya que no pudieronJhacerio en 
agosto. 
Tiien es verdad que queda L ima , pero 
no es menos cierto que aquel es ell feudo 
de Jumvito, el de ValladoOid, y que allí 
no torea m á s que él. 
¡/Pobre Carranza, la de maldiciones 
igitanas^'y m a d m l e ñ a s que c a e r á n sobre 
»iÍ cabera! 
L a menor, seguralmente, s e r á que «e 
vea pisao y a r rás t ra lo v usurpao por m\ 
señeír Panaho, que es el pez m á s granu-
j a que se conoce... 
Comunican de Mállaga que l a corr ida 
benéfica celebrada ú l l t imameute , en í a 
que Joseíliito ipasaportó seis veraguas, ha 
tenido un resultado leoonómicio dseisastro-
so, puesto que no h a producido n¿ una 
sola peseta para los pobres, aunque para 
el hermani to de Rafael h a y a sidt> una 
p e q u e ñ a mina de plata. 
—En cambio. Oía cor r ida organizada en 
Bilbao por él Club Cocherito en favor de 
ia v iuda y h u é r f a n o s del banderiilljeiro 
Morena, ha iproporcionado un beneificüo 
l íquido da 14.220,84 pesetas. 
Sentimos lo p r imero y nos alegramos 
de lo segundo. Nosotros somos as í . 
El T í o Caireles. 
g a c i é n do Cahelferos de la Vel 
S a n t í s i m o Sacramento. ^ 
SECCION M A R I T I M A 
El «Ledn XIII» . Ayéí' por la m a ñ a n a 
e n t r ó en el puerto,, procedente de Búe-
IK»S Aires y Montevideo, ei t r a s a l l á n i ¡ r u 
españo l «León X i l l » , conduc iendü algu-
riOiS pKiK;ije)'(i<s para éste pu-uMn y Ofrpá 
de t r á n s i t o par t í Bilbao. 
L a t r a v e s í a no tuvo otros incidentes 
que haber tenido qiie capear un tempo-
ral quvé dí i ró varios d ías , y" aun cuando 
durante él no sufrió el buque contratiem-
po alguno, las molestias para el pasaje 
fueron bastantes. 
E l d í a 23 del pasado mes falleció a bor-
do, a consecuencia de bronco-pneumo-
n i a, la pasajera doña M a r í a Barros, que 
debía desembarcar en Vigo, 
Hoy, por la tarde, s e g u i r á viaje el 
«León XIII» para Bilbao, 
Presentaciones.—Sí interesa la presen-
tación en esta Comandancia de Mar ina , 
del joven José Gástelo Prado, para ente-
rarle de un afiunto que je interesa. 
— T a m b i é n se interesa la p r e s e n t a c i ó n 
dé Tomá*5 Zarate Pozuelo, para enterar-
le de la reso luc ión de una instancia que 
elevó a! director general de Navegac ión . 
Mareas. 
Pleamares: A las 7,14 m . y 7,41 t. 
Bajamares: A las 1,13 m. y 1,40 t. 
C E S 0 8 D E A Y E R 
Se sujf.üna la asistenojiii ; i t . ± ^ ''OüOsv greganteg y íami l ' i as de loe 
R. I . P . A. 
Banco de Santal 




Caja: ' l-575¿ 
M e t á l i c o 1-442.894,28 
Sucursa l de l B a n -
co de España en 
esta- [daza, e/c...- 1.944.72? 
Cartera del Banco 
eraran t ías 
Valores en d e p ó s i t o 
M o b i l i a r i o ' 
Gastos IÍ'I ' n ei-a i es 
Gastos de instalación 
Gréditós en cuenta córrienfe 
con i n t e r é s 
[•"ineas urbanas 
Cuiiones a ¿obrar "' 
Corresponsales ' " ' 
Remesas 
Cuenta t r a n s i t o r i a ". 
•Total pestas 
PASIVO 
Capita l ! 
Fondo de reserva 
Cuentas corr ientes po r saldo. 
D e p ó s i t o s en efectivo 
Depositantes: 
Por ga ran t í a 10.463. Í2ft^ 
Por d e p ó s i t o s vo-
l u n i a r i o s 181.098.777,24 
p o i" inlereses y 
amor t izac iones 
real izados y no 
satisfechos 
I Í S 
lf,1-098¡l 
i'mr. 
- 606.99(],2a m.mA\ 
¡Dos pollos! 
Ayer se p romovió un escánda lo con mo-1 
tivo 'lie] hur to de dos pollos que tenía una | 
mujer domicil iada en la Avenida de Aluu-1 
SO (¡nilón, cuya mujer acusaba a una | 
i 'onvcrina suya del hurto de dichos «vo- . 
látije»». 
Entre mujeres. \ 
Ayer promovieron un fuerte escanda^ | 
lo, en la calle de Cervantes, dos mujeres 
de aquella vecindad, 
Como consecuencia de la reyerta, una 
de las mencionadas mujereí i r e su l tó ' oon 
una p e q u e ñ a herida en la cabeza, que le 
cansó su contrincantes 
» Las velocidades. 
'Por c i rcular con exceso de velocidad 
"-por las calles de la p o b l a c i ó n , fueron 
ayer denunciados los d u e ñ o s de algunos 
autos de esta mat r icu la . 
F.fectos a pagar.....' _ 
Div idendos a pagar 
Pérdidas y ganancias.^. '.7 
Caja de A h o r r o s " 
Acreedores va r ios : por d e p ó s l 
tos 
Corretajes 




•rotal Pastas 2¿¡¿rfl 
V." -B .o : E l d i r ec to r gerente, jo^T M, 
Gómez de la Torre.--!',! interventor FH,,. 
Ortega. 
NOTICIAS SUELTAS 
E l _ C E N T R O 
PEDRO A, SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Mar t in ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono a ú m . 125. 
YA ESTAN A LA VENTA 
ios renombrados huesos de ios San-
tos, que con sabor sin igual , como io 
tiene demostrado, elabora la renom-
brada confi ter ía de RAMOS.—SAN 
FRANCISCO, 27, 
Vea usted los nuevos posti-
zas con la-i maravillosas ra-
yas de apariencia na tura l 
marca * L O V I L L F U X * , á e 
Parfs. Desde cuarenta pese 
tas en adelante. 
San Francisco, núm. 23 
Casa especial en tintes para el pelo 
M a ñ a n a , martes, se c e l e b r a r á n en Ola 
parroqniia de Consoliación, a iag si te. y 
media de i a misma, solemnes ¡honras fú-
nebres de aniversario, en snfragio de 'os 
liermanns íaülecidos de la Real Congre-
SALON PRADERA.— ( l ian 
zarzuela y ó p e r a española dirigida n 
notable bajo Pablo Gorgé y los maesB'terre: 
directores y coneertadores Ricarda W (ion 
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: 
A las seis y media de la tarde.-<( 
campanas de Car r ión» . 
• - A las diez de la noche.—«La (iolfe 
v «La c h i c h a r r a » . 
SALA NARBON.—Secciones para 
A las seis de la tarde.—Estreno del 
cero y cuarto episodios de «La mi 
i-a ro ja» . 
P A B E L L O N NARBON—Deslc jas 
d'e la. tarde. 
Estreno de ta película exlraór.^ 
en cuatro partes, titulada «La jíM 
i'mmte». 
M U D A N Z A 
En vagones cap i tonés j camkmtí«| 
•^-ti ' ia la ^gynrrfi. de Transportes _ 
rin, dentro y fuera de la uoblarión. 
precios de las mudanzas van lid 
"••ÍS lo» trahajos de iflearmar y nm*^ 
aniebles; garantizando, w AÍIÍ se de 
lw ro taras que pnedan GrigmB.m. 
JÍITI % f u m 
Ky\f*m: Ménd*T N-Afísa, númaro tj 
^ a n c o M e r c a n t i l 
Capital: Pesetas 6.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a lai 
ta, uno y medio por ciento de mtj 
anual . .f 
Seis meses, dos y medio por cuj 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vis», 
por ciento de in te ré s anual hasta w 
pesetas. Los intereses se abonan al nij 
cada semestre. , 
Cambio de moneda, cartas as ere 
ó r d e n e s de Bolsa, descuento» y cuer 
de «réd i to . , J 
Cajas de seguridad, para parucu^ 
indispensables para guardar a W . . 
lores y documentos de importancia. 
< L a H i s p a n o - S u i z a 
4 & i o H . i». 
| 2 0 H . I * . ( A l i o n s o X I I I ) . O i e z y s e i s v á l v u l a s . 
R O M B O Y A L V E A R 
PRESUPUESTOS: M U E L L E , NÜMEEO' 38 - S A N T A N D E R 
l 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o pa ra bodias, ban-
quetes y «lunch». 
Sa lón de té, chocolates, qtc. 
t u c i i r s a l su la terraza d«l 8«rdli i»r». 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y R o d r í g u e z , "ta 
11er de af inac ión y r e p a r a c i ó n , Ruamp 
yor. 15. balo 
Para invernar en Mnrcia 
9 HOTEL R E I N A VICTORIA 
O b r a h u m a n t a r i a . 
E l que suscribe, médico t i t u l a r de Blan-
ca (Murcia) . 
CEfiTiFico: Que vengo empleando en m i 
c l ín ica par t icular , con éxito sorpren-
dente, el Vino Ona, del doctor Arís-
tegui, de Bilbao, en todas aquellas en-
fermedades en que es necesario le-
vantar las fuerzas del enfermo, sien-
do, a d e m á s , un tón ico excelente en la 
convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
Y para que conste en todos -los ca-
sos, me complazco en expedir la pre-
sente cer t i f icación, considerando una 
obra human i t a r i a el que llegue a co 
nnc imiéno de todos los enfermos 
E l mejor v ino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa Clara, . 11, teléfono, 756 
Se sirve a domici l io . 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro» 
ffcá's, muebles y alhajas, sobn» j r a ran t í s 
15 ja g r"0 s«*. 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
sés y ' t oda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo humano, 
cabestrüllos y muletas sie construyen en 
los talleres de 
GARCIA opt|CO 
por personal p r ác t i co e inteligente. 
G r a m ó f o n o s y c l i s ó o s 
San Franciaco, 15.—Teléfonos 521 y 465. 
I i 
i 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u 
P E T V S I O I V A D O 
ÍB la InnlÉ Cnepcit 
DIRIGIDO POR LAS SESORITASDE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez O r e ñ a , 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
La oíase de F r a n c é s no se considerada 
especial, y sí las de ing lés , arpa, piano, 
dibujo y p in tu ra . 
El p r ó x i m o curso, 1917 a 1918, se abre 
la m a t r í c u l a especial para e n s e ñ a n z a s del 
hogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
dio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t iro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones c ient í f icas .—Medal la de oro en la 
Exposic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admi ten a lumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domici l io .—Teléfono 568. 
V TJ R, B I T̂" i 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nó 
ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaj*3.—I-ns avisos: V» 
laftco, 11. pr imero .—Teléfono 419. 
l e j í a LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.; 
Al compprar la PIDASE V A L E REGALO 
PERFUMES CASA F L O R A L I A (FLORES 
O EL CAMPO). 
I s la do Ctit̂  
Adlminis t rac ión de fincas. Se a e 
representaciones y poderes, mío « 
cobro de crédi tos . Larracoeotiea y . 
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
í í 
« i P 1 B R O «OMEZ SOHZALfl 
H E R N A N CORTES, 9 
" E l mejor de la P o b l a c i ó n ^ S e ^ ^ 
carta y por cubiert s. Servicio ^ 
para banquetes, bodaa y Í B » ^ 
ABONOS OÜlWlc< 
BONIFACIO AI-OHIO 
. U « « r d . «ARflUIN ALON»» 
NEURASTOU 
ODANULADO 
E S P I N A R 
CURACIÓN DE LA 
RECOMENDADO P0« " » 
v e N .CRIAS 
Tcajpreaojta d i 
E L p ü Í B L O CAI 
mi 
^ ^ ^ ^ ^ 
ios 
otros 
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Vapores correos e sp inó le s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
¿ P U A S F U A S DE SANTANDER, T O H Ü S L O S MESES E L DIA U L T I M O 
' g| 30 de nnvicrnbrt1, a las i.ii.-e de la m a ñ a n a , s o l d r á de Santander e. vapor 
I M. L. VILLA VERDE 
Diciendo pasaje con destino a Cádiz pra transbordar a i l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
ja misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
L 'NEA DE BRASIL-PLATA 
LA SEGUNDA DECENA de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Francisco Moret 
ga Río Janeiro y Santos (BRASIL),- Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
.lENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, INCLTJ-
- 'MPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
r el viento, 
las ocho horl 
el mismo tieí 
ietnpo, 1,2. 






, raquitis ÜO, 
^rgico. 
QUERIAS 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
¿1 día 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
- Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
•imlliendo paa.sje y carga para Habana y Veracrux. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
PARA HABANA: Peüe tas 280, 12,60 de impuestos y 2,5<) de gastos de desem-
Iharque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
¡?60 de impuesios y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. ' 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el prec io 'de l pafiaje, en tercera 
Ijrdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
¡Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, s eño re s MI -
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muel le , 36.—Teléfono n ú m e r o 33. 
{ S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
IMKI Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
I I regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Momtevideo el 3. 
L I N E A DE NEW YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e l 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
|{ira New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
lÜyde Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
|í)y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
kbana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Ho mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
ga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
ána Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-
i, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
ido para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
), Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
I,de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
|Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ioccidental de Africa. 
•o de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
i'üía, indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
[Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
acultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
üel viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
p-Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
¡gante 
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Aanie en Sas 
Doroteo Per 
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i vapores admi ten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
s la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha 
fereditado en su di latado-servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
OI 
• f t n i s o s a - i S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . e 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato d^ sosa p u r í s i m o de 
«encia de an í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
'«ntaja el bicarbonato en todos sus | : nicoSj b ronqu i t Í6 y debil idad gene-
isoe.—Caja: 0,50 pesetas. © ra l .—Prec ió : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r j 11—Madr id 
^ venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
PARA E L CABELLO 
. , B A S E D H L A V O N A 
kj1 lneÍor tónico que se conoce para lac abeza.' Impide la c a í d a dei pelo y 
L,6 crecer maravillosamente, porque destruye Ja caspa que ataca a la r a í z , 
*an(̂ Ue evita la calvicie, y ei. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
W , 0 éste 6e(loso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
Klo d tocador. aunque sólo- fuese por la que hermosea el c a ^ 1 ^ nrpapin. 
pv e 'as d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
ie ^ d e 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
6"de en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s , 
D E L A 
C O M P f l Ñ I d J R f l S / V T L ñ N T I G f l 
Línea de ]Xew-Yorlt. 
HACIA L A SEGUNDA QUINCENA de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
. U L l 
Su cap i t án don E. Aparicio! 
admitiendo pasaje y carga con destino a New-York. 
Se previene a los seño re s pasajeros que para e m b a í car necesitan proveerse de 
un pasaporte expedido por el seño r gob, nador c iv i l y visado por el cónsul de 
los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce d í a s de a n t e l a c i ó n , 
cuando meno«, a la salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, riúm. 36.—Teléfono n ú m . 63. 
Talleres de fundición y maquinaria 
O b r e g ó n y C o m p . - t o r r e l a v e g a 
Construoolón y repao lón de todas c l a s e s . - R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
t L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a de p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, etc., etc., para et d í a de d i -
funtas. 
FURGON AUTOMOVIL, para traslado de cadáve re s , constnuído expre-
samente para la Casa en los Estados Unidos. Coahes fúnebres de primera, 
segunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble s u s p e n s i ó n , ún ico en esta ciudad. 
PRECIOS MODICOS —«:»— SERVICIO P E R M A N E N T E 
Alameda Pr imera , n ú m e r o 22, bajos y en t resue los .—Telé fono 481. 
( S fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: Amós Escalante, n ú m . 4.—Teléfono 8>23.—FABRICA; Cervantae, 11 
el betún que todos buscabais, el que mejo^ 
c o B s e r v a el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue 
ba de su insuperable calidad y composi 
ción Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pediled en todas partes, 
y no aceptéis otra marca: 
SOCIEDAD B O L L E R A ESPAÑOLA 
B A. R- O E L O IV .A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren o a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otr.ae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo ' 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
a ie t a lú rg icos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—a^NTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
v A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , \on Rafael 
Toral . 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de Ir 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
" P * I / V COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
wJLmaA « I M I I ^ J » « # W ^ S : - . MADRID.—(Fundadla el a ñ o 1801) :• 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado ,, 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de-1913 » 48.767.096,86 
Subd.recciones y Agencias en todas las provmcias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, p r imero .—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a n s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su representante en San-
tander, don Leonardo G. G u t i é ' r e z Colomer. calle de Pedrueca, n ú m . 9 foficinas) 
DE LA 
Trasatlántica 
mijes e M I m s i l i M m y \ m M 
E n la pr imera quincena de n o v i e m b r e s a l d r á de Santander el vapor 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales. 
a d m i ü e n d o pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para rnás informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, n ú m . 36.—Teléfono n ú m . 63. 
desarreglos intestinales (diappv-.a, estr 
ñ¡mieDfo),esporq\iG desconocon I 
maravillosas curaeioncs deí 
Of venri BTI farw-'oian y •irogutiríaa. 
Df-puHitHrios; y-ti-v. M i «i i y L!.a Mu.Inri; en 
p Ar^entínaj i s IJHI" .—íví:< . .Mor:.:-lV!7». 
iinenos Air» «. Kn V <">v a. Matía» Coióm 
ompas tunetir 
^elasco, 6,-Teléfono8 números 227 y 594 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Gran surtido en corchas, pensamientos, faroles 
S ^ ^ Í C I O P E B M A N E N T £ C A R R U A J E " ' ' 05. L U J O 
S n c u a d e r n a c i ó r 
D A N I E L GONZALEZ 
Calle d« San José , n ú m e r o 3. balo, 
C O M P R O Y V E N D O 
r a D A GLASE DE M U E B L E S U S A D O ! 
ea.«g ú» Juan rf» HArrers. ? 
¿ l i ó s e u s t e d ? 
E v i t a r á cartarros oróniooft, lesio-
nes dtifl puMnon y la TUBERCULO-
SIS tomando l ioy másmo líos COM-
P R I M I D O S DEL DOCTOR CUERDA 
que, por sus virtudes sin igual , han 
sido laureados con iel GRAN PRE-
MIO en ila Exposición de Mi lán , 1916. 
E L MEJOR REMEDIO CONTRA 
LA TOS. 
Ven ta : Farmacias, d r o g u e r í a s y 
oentuos de específicos. 
En Sajitander: P é r e z del Molino. 
- C a s t r o U r d í a l e s : Diez Somonte.— 
Bi lbao : B a r a n d i a r á n y Centro Far-
macé utico. 
C I M i r M T p C Se venden guisantes ver-
OI lv l lLH I L O . ¿ e s enanos-, blancos ena-
nos y blancos. alitos, legítiimos, superiores 
para sembrar, y_cereales de siembra de 
clase superior. Oeiferino M a r t í n Ibáñez . 
"Cereales, legumbres, paja y patatas. He-
rrera de Pisuerga (Palenoia). 
l̂ ai-o l a s eanas. 
LA UNIVERSAL 
Agua vegetal h i g i é n i c a , l a m á s per-
fecta de todas las preparaciones similares 
para comunicar a los cabellos blancos o 
canos un color c a s t a ñ o o negro, tan her-
moso y na tura l , como se tuvo a los 15 
afíos . L i m p i a la cabeza: de caspa, vigoriza 
las r a í ces del cabello, le comunica br i l lo 
y perfume, promoviendo su crecimiento. 
Exito garantizado. 
De venta en Santander:" P é r e z del Mo-
lino y C o m p a ñ í a , Francisco S. González , 
G u a n t e r í a de Crespo, Sucesor de Juan 
Mayor, 35, Madr id . 
En Tprrelavega: Ignacio G a r c í a y Se-
ñorea Diez y González, y en todas las per-
fumer ías . Depósiio general: Moreno, Ma-
yor, 35, M A D R I D . 
o d vx c o m 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se enuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la déntadura una 
blancura nivea, labios y encí ¡s carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengahte. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajita. 
(Marca registrada.) 
V F N H n 'lü*'e^ barato, al pie t r a n v í a As-
I L r i L I U liUero. La Admin i s t r ao ión in-
forma. 
P i a n o d e o c a s i ó n . 
Se vende. Menéndez de Luaroa, 16, p r i -
mero, izquiierda. 
J L I Í Z sin. r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploslvs 
¿I mejor y m á s económico sistema d i 
alumbrado para casas de campo, hotelt». 
Palmatorias con vela, para bencina, Coa 
tro veces m á s económica que las ve'-i , 
tees pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica 
Da luz como la del shaolnetaoitaomolf 
Da luz blanca como la del Sol. Aprov? 
cha todos los rayos luminosos. Concentr» 
y proyecta la luz con precisión. Es verda 
.ieramente insensible a las sacudidas Por 
Lúa elegante. T a m a ñ o reducido. Coñstitfif 
Un vaaiu per bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén da muebles, m á q u i n a s parlantes» y ü l t 
:o3. biois í r&s y motocioittaii, Narcit" . j r 
'«£¿ (8. isi C.l 
Pimientos, Tomates al na-
tura l y en pasta TREVIJANO 
Santantfeí 
311 b A ^ 
)cena. 
Muelle, 
ION, peseta camisas de señora 
MllP 
as 
reales franceses . 
^'las de vestidos -
. a real. 
. a 2 reales. 
. a 5 reales. 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños . . , . a 6 perras. 
Gorras de visera, 10000 . . . desde 2 ríes. 
Y un sin f in de g é n e r o s casi rega lados 
RGILIO CARRO T A N D E R - • 
